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M P R E S I O N f S 
^ señor Besteiro lo han dete-
-An en Holanda. 
;Por emitir su pensamiento 
^ 1 } No. Unicamente por el te-
i de que pudiera emitirlo 
1111 cambio en su patria el se-
^r Besteiro se canso de decir 
le dio la gana. -
lOh, la intransigencia españo-
la! 1 ^ ' ía tolerancia extranje" 
^Ahora la atrasada España ten-
u que sudar tinta para que le 
devuelva su amado hijo la ade-
Ltadísima Holanda donde la 
Reforma ha enseñado a los go-
biernos y al pueblo a practicar la 
tolerancia y la libertad. 
* * * 
Han robado de los Archivos 
Racionales, en Madrid, importan-
tísimos documentos relativos al-
gunos de ellos, según se cree, al 
descubrimiento de América. 
Bueno, supongamos que hubie-
sen sido todos ¿y qué? 
¿Qué importancia puede tener 
Jo ocurrido hace cuatrocientos 
años? Además ¿no fué aquéllo 
una desgracia para descubridores 
y descubiertos? ¿No se acreditó 
España de cruel y no perdió la 
América su espléndida civilización 
aborigen? Pues entonces lo me-
jor es no acordarse más de eso y 
destruir todo lo que nos lo puede 
jecordar, 
^ * ^ 
El DIARIO DE LA MARINA 
jamás ha atacado al señor Mel-
L A P R O P A G A N D A A L E M A N A E N F A V O R D E 
L A R E V I S I O N D E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
quiades Alvarez, por sistema. An-
da errado quien tal sostiene. 
El DIARIO DE LA MARINA 
sabe un poco más de política es-
pañola, aunque no hable de ella 
todos los días, que aquellos espa-
ñoles que malgastan su tiempo 
insultando diariamente a Don Al-
fonso XIII en tierras extrañas. 
Si fuéramos españoles y abo-
rreciéramos de corazón el estado 
de cosas que hoy priva por allá, 
hacia allí iríamos a ponerle re-
medio, y si odiásemos de verdad 
a determinados políticos peninsu-
lares se lo diríamos muy bajito al 
oído, cosa de que no se enterase 
la galería. 
Lo que no haríamos nunca, por-
que no somos dados a caer en el 
ridículo, es denostar todo lo de-
nostable a miles de leguas de don 
de se pueden remediar las co-
sas. 
Imagínense que en Madrid es 
cribiésemos que Menocal es un 
tiraño y José Miguel un bandole-
ro y que el pueblo cubano es un 
salvaje y que algunos de los que 
escriben por acá disparatan de lo 
lindo, lo que no deja de ser una 
gran verdad esto último: ¿qué 
pensarían de nosotros en la ca-
pital de España? Sin duda algu-
na, que muy mal. Quizás algún 
chusco madrileño pusiera al pie 
del artículo: "Todo esto será ver-
dad, pero tú, cubano, que nos lo 
cuentas, eres. . . pongan aquí el 
adjetivo los que se dedican en 
Cuba a ese oficio tan triste. 
O T R O S 4 0 0 R O J O S S E R A N D E P O R T A D O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TESON ALEMAN 
PARIS. Marzo 22. 
Los alemanes están preparando una 
formiííable propaganda en todo el 
mundo t-n favor de la revisión del tra-
tado de Versalles y de la celebració'i 
de nueva conferencia internacional' 
en la cual las naciones vencidas pue-
dan estar representadas para cam-
biar o eliminar muchas cláusulas de 
las existentes en el tratado entre K s 
naciones aliadas y Alemania, según 
dice un despacho de Ginebra. 
Se ha escrito un libro titulado "El 
mayor crimen de la Humanidad" del 
cual se hará una edición de diez nn-
jIones de volúmenes para repartirlos 
gratis, especialmente en los Estados 
Unidos. Inglaterra y Francia, y dfcesc 
que millones de folletos seguirán a 
la edición del citado libro. 
L a prepaTacióu del libro la inte-
rrumpió algo la revolución reaccio-
naria que estalló en Berlín el día 13 
de este mes, dícese. 
TAREA D I F I C I L 
B E I R U T , Marzo 20. 
E l Emir Fersal. recién electo rsy 
de Siria, ha declarado el "boycot" 
contra los países que ocupan territo-
rios árabes, Francia e Inglaterra, y 
ha organizado una comisión cuya ta-
rea es procurar la mayor fraternidad 
posible entre cristianos y musulma-
nes. 
LICENCIAMIENTO D E L A S F U E R . 
ZAS NAVALES CANADIENSES 
OTTAWA, Marzo 22. 
E l licénciamiento de las fuerzan 
navales canadienses, con excepción 
del personal del Colegio Naval, apro-
ximadamente quinientos hombres, ha 
sido ordenado por Mr. C. C. Ballanty-
ne, Ministro de asuntos navales, se^ 
gún publica en su edición de hoy " T h i 
Otawa Journal", que expone las ra-
zones por las cuales no se había pu-
blicado antes. 
Según el "Journal" los arsenales en 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
s o 
ÍTilEE COMEN, XA ME C O M E N . . . 
El mensaje sensacional que públi-
tamos, suscripto desde hace tres me-
ses por los Jefes de los Estados que 
Jntegran el Imperio británico, se sos-
tuvo en el mayor secreto gracias a los 
honores del silencio que le hizo Ja 
Prensa Asociada, que monopoliza la 
información del mundo. 
En Inglaterra se convino en la ne-
eesldad de hacer un llamamiento a la 
íe; pero parece que Lloyd George, al 
ao interesar la difusión de la noti-
cia, se conformó con que solo la fe de 
los britanos procurase bienestar a «¡a 
pueblo sin preocuparse de que los de-
*ás se hundiesen en el estado casi 
caótico en que hoy viven. 
i A buena hora! ¿Acaso será posible 
«ubsanar los errores de treinta años 
« solo un momento de contricción? 
jAcaso las doctrinas propaladas con 
profusión desde Ja prensa y la tribu-
1|a del Parlamento se pueden borrar 
en veinticuatro horas mediante un 
Arrepentimiento tardío de cinco seño-
íes? 
No, Indiscutiblemente no. Bastaría 
punto de contricción si se trata ne 
wla fe personal de cinco, diez o veln-
«personas; pero mover la voluntad 
millones y millones de hombrea 
nefllant» el decreto que la concien-
cia dicta a cinco Jefes de Estado rs 
J t̂ender que las aguas cenagosas do 
on estanque, cuyo cieno se revolvió 
l a d e r o afám vuelvan a ser lim-
«ni8 eii el niomento mismo en que el 
jniorde aquella inútil locura sintió 
a sed de la fatiga que su obra pro-
«cara y 8int¡6 la necesidad de verse 
Ji rostro en el límpido cristal de aque-
apuas hoy turbias y repugnantes 
w obra y gracia de su propia ma-
, Si semejante resultado hubiese sido 
lidnrt Uencia de vulgares menta-
rían £ COmo la nuestra. no nos falta-
BrMa*|SCulpas: eS03 genios del 
E . * ,que se han eriS^o en direc-
cho f huma'iidad no tienen derc-
^ a la menor benevolencia, porque 
el OTI i 8UPoner qne el estudio fué 
estudin n i hÍZ0 gra1nde8 y que Por el 
t d 1 egaTon a los más altos des-
C(J»ocar"0qUe la mano del hombre puc« 
ltte1LBK?1!)RE nace bestla. complsta-
E ? . l a I8, Sus t i n t o s son idén-
W t o t J f .anlmal m Á * d a f i i n o y ™ -
lifio n < inconsciente tendencia del 
«encL X r todo lo ^ ^ "ame l * 
K a l - Preocuparse de si la pro-
B o n n ? r / o b o 0 es un derecho. No 
n S adÍe se asombre de ver a 
^lo o lanre ando el cue110 al Paía-
I <leS en la mano, metiendo 
íne 0;}os al muñeco c v i 
^bo ai le?"ea -,0 alastrando por el 
su* < mismo animalito qivi 
^oeljos 08 Ie Procura Placeres y 
•me6^86 a un Diñ0' Por chiquito 
,a»iaS' 0e ^mediatamente levantará 
te 7 pmiff -T6 todo si 80 s ^ e fuer-
ce. /O» L 0 en eI re^azo ^ la ira . 
^ sinceJr qUe se Precie de franca 
^roso n?;^07 í™7 ^ r a d o y caba-
lado ni! ^ hoy no recuerda haber 
N ds t i ; . A fruta del veclno. el 
38 al condf? 0rf8 1fln,nas Ilustra-
V e te r̂ u- a Profesor, 
^ \ * ¡ n m ? - xque Ie daba eartol? 
^yen e ? ! ^ 8 ^ ^stintos que con*. 
í*6 ^nin,,96 '? de vJleza humana con 
58- hay n,^ niUndo- ha-v W e lavar-
í^irlos ^ ' ^ t t l c a r l o s . hay que re-
foerama ¿a^mo? J 0 ^ medio de un 
lc3a Po* j?'• Se ha ldo destruyenCo 
aoja y que ahora se quic 
re reconstruir en un día como sí fue-
ra posible romper las patas a un 
gripo y cosérselas luego en la ma-
quina. 
Los fundamentos sociales para ha-
cer posible la vida del hombre, des-
cansan en tres disciplinas distintas y 
una sola verdadera. 
L a disciplina familiar, la disciplina 
escolar y la disciplina social. 
Según la primera, los padres tie-
nen en la Religión el úniso aliado; v 
el mejor modo dn quebrantar los ma-
los instintos del niño es hacerla co-
nocer q i ^ Dios lo ve todo y que no 
debe cojer nada que no se le dé, aun-
que por estar solo crea que no lo ve 
nadie. De igual modo ha de contener-
se al impetuoso en su instinto de mal-
tratar a otro nifio más pequefio» 
afeándole su conducta y poniendo a 
Dios como eejmplo de que todos he-
mos de queremos como hermanos. 
Si el niño lleva al colegio esos fun-
damentos educacionales, la labor del 
maestro no será muy difícil. Para sos-
tener la disciplina escolar bastará el 
castigo prudente y discreto, más bien 
que para castigar la falta inconscien-
te del muchacho, para dejar bien pues-
to el principio de autoridad del pro-
fesor. Y cuando ya hombre, aporte a 
la sociedad el caudal de esas dos dis-
ciplinas (la familiar y la escolar) no 
solo sabrá contener sus audacias con 
la mujer y reprimir sus burlas con e\ 
anciano, sino que será un factor vo-
luntario y decidido para castigar a* 
osado de dudosa educación que seme-
jantes actos cometiera. 
¿Cree Lloyd George que esto se 
consigue en cuestión de una semau*? 
No; y mucho menos, después de aî os 
y años predicando que la Rellgiói» 
es un atraso, que Dios no existe, que 
los sacerdotes son tal o cual cosa y 
que hay que dejar al niño que crea 
en lo que le parezca sin imponerle 
religión alguna. 
Si no hubiera Dios habría que crear-
lo. Si los sacerdotes fuesen malos ha> 
bría que ensalzarlos para que pareci-?-
sen buenos porque constituye una ne-
cesidad el que lo sean. Y cuanto a 
los niños hay que educarlos en la 
religión de los padres, porque si los 
dejásemos a su libre albedrío e hicié-
ramos otro tanto con el Idioma, cada 
familia sería una Babel por la multi-
plicidad de lenguas, aunque lo pro 
bable vs que no aprendiesen ninguna 
concretándose al aullido de los salva-
jes para manifestar su deseo. 
No faltará quien me califique de rlc-
rical y de sacristán, de atrasado o d« 
inculto. Al que tal haga habría que 
preguntarlo por el calificativo que a 
sí mismo se merece. Y aunque disto 
mucho de ser un santo, porque mis 
muchos defectos me acercan más al 
diablo que a San Antonio, cuando ton-
go una convicción la digo con entere-
za, con esa entereza, casi soberbia, 
del que tiene convicciones propias sin 
influencias extrañas y sin que me 
acobarde el ridículo ni lo contrario 
del medio. 
Por eso os que cuando voy a la Igle. 
sia, desgraciadamente, no tantas ve-
ces como debiera, entro en el Ten-
plo, sin mostrar sonrojos de que me 
vea todo el mundo, por la puerta prin-
cipal; por esa misma puerta que tras-
puse de la mano de mi madre cuando 
lleno de intensa emoción y de regoci-
jos para mí misteriosos, hice mi co-
munión primera; por esa misma puerta 
que crucé para*unirme en vínculo in-
disoluble a la que rs y seguirá sien-
(Pasa a la página 5, cokumna 5) 
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CXCI 
LA VOTACION PLEBISCITARIA DEL SCHLESWIG ES UN TRIUNFO DE LA LIGA DE NACIONES. 
Esquimalt y en Halifax serán des-
mantelados; las organizaciones de di-
chos puertos serán licenciadas y los 
cruceros canadienses "Niobe" y 
"Rambow"' se venderán. Además Ja 
orden de licénciamiento afecta al es 
tado mayor de esta ciudad. 
E l programa naval de Canadá ha 
estado sometido a discusión durante 
algún tiempo. 
ALEMANIA SE QUEJA AUN DESPUES DE HABER TRIUNFADO. 
MAS DEPORTADOS D E LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
NUEVA YORK, Marzo 22. 
Mientras 'Gulllermón' Haywood, uno 
de los prohombres de los Obreros In-
ternacionales del Mundo, denunciaba 
en una asamblea que se celebraba aco-
che aquí que la Secretaría de Justicia 
había cometido atropellos con los co-
munistas, socialistas, anarquistas y 
con los obreros rusos, el representan-
te de Isaac Siegul anunció otra reu-
nión de cuatrocientos rojos más para 
ser deportados de los Estados ür':. 
dos, dentro de cuatro semanas. 
Según dice Mr. Siegel miembro de 
la comisión de inauguración por la 
Cámara, el próximo contingente da 
rojos que abandonará las costas nor-
teamericanas no irá con "el lujo" qu'í 
sus compañeros pn el "buque sovieV 
"Buford", ni las enfermeras de la 
Cruz Roja se emplearán como acom-
pañantes do ellos, haciéndose a la mnr 
en pleno día. sin embargo, en vea 
de salir a media noche ha expuesto 
Mr. Siegel. 
DIBUJANTE QUE L L E G A A FEO-
P I E T A P J O D E L PERIODICO D O V 
D E TRABAJA 
NUEVA YORK, Marzo 22. 
E l célebre dibujante Charles Da' 
na Gibson, según se ha sabido hnv, 
ha obtenido considerable participación 
en la propiedad de la revista titulada 
"Life", semanario humorístico; par-
ticipación que comenzará el día lo. 
de Abril próximo. 
Hace treinta y cuatro años que Mi*. 
(Pasa a la página 5, columna 2) 
Cuanto más se ataque al Tratado 
de Versalles. más debemos defender-
lo los que lo juzgamos como obra ex-
traordinaria de la Justicia puesta al 
sefvicio de la Libertad, no solo en lo 
abstracto de sus preceptos sino por 
los frutos que estos van dando «M 
la práctica. 
E n la guerra de 1864. Prusia y 
Austria se anexaron, los Ducados do 
Schleswig y Holstein, de Dinamarca; 
y cuando Prusia venció a Austria dos 
años más tarde, en 1866, hizo E i s -
marek que quedasen incorporados a 
la Monarquía Prusiana, pactando que 
los habitantes de esos Ducados deci-
diríaU por un plebiscito, si quería-i 
ser súbdítos de la Monarquía Dan^ 
sa o de la Prusiana; nunca se cum-
plió la oferta de someter a la vota-
ción popular esa cuestión de Naciona-
lidad; y al crearse el Imperio Aií-
mán en 1871, Prusia repudió rea 
oferta. ¡Hazaña bien fácil de r e a l -
zar contra una pequeña Nación como 
Dinamarca, y por quien, como el Can-
ciller de hierro, ostentaba como pos-
tulado de razón que "la fuerza vtüe 
más que el derecho." (La forcé prime, 
le Droit.) 
Mas cae ahora, con la victoria de 
los Aliados y Asociados, con horríso-
nos estruendo, ese Imperio Alemán, 
y pudieron haber dicho los vencedo-
res, echando la espada de Breno en la 
balanza y al exclamar ¡Vae vtetla! 
(ay de los vencidos!), que recobre 
en el instante Dinamarca esos terri-
torios de que fué desposeída por la 
fuerza; y con ellos se hubiera que-
dado; pero como después de los 54 
años transcurridos de 1864 a 1918, los 
alemanes habían forzado la emigra-
ción de sus naturales a esos Duca-
dos, no solo para hacerlos suyos, s iaj 
como el Canal de Kiel limitaba 
el Ducado de Holshtein con Alema-
nia, muchos intereses y poblaciones 
pensaron con sabiduría los ''Granden 
'1inco", que no podía hacerse con 
esos Ducados lo que se hizo con la 
Alsacia y Lorena al devolverlas a 
Francia, sino que había qne pregun-
tar a los moradores a qué Nación ú t 
las dos querían seguir perteneciendo, 
como se ha preguntado en los territo-
rios alemanes que fueron polacos y so 
preguntará dentro de 25 años a los 
que pueblan la cuenca del Serré, fran-
cesa desde Luis 14, hasta la derrota 
de Napoleón I , en "Waterloo. 
Y a este propósito bien podemos 
citar algunas palabras del Presiden-
te "Wllson en su Proclama al pueblo 
de los Estados Unidos en 29 de Ju-
nio último, después de haberse firma» 
do en la vispeya el Tratado de Paz: 
"Conciudadanos: el Tratado de Pa1: 
se ha firmado. Si se ratifica y eje-
cuta con toda sinceridad, él ha de 
servir de guía a un nuevo orden dt 
asuntos en el mundo." 
Terminan con él las anexiones y 
el derecho de conquista. Reconoce los* 
inalterables derechos de la naciona-
lidad." 
Y en tal virtud, al asegurar los 
alemanes que estaban convencidos 
que en esos dos Ducados se prefería 
seguir ostentando la ciudadanía ale-
mana, se pidieron informes y de las 
contestaciones de los mismos dina-
marqueses se dedujo que en cuanto 
al Ducado de Holstein fronterizo de 
Alemania, renunciaban, desde luego, 
porque la mayoría de sus habitantes 
eran alemanes, y no querían además, 
raíirando al porvenir, tener fronteras 
en que naciesen perturbaciones con 
Alemania. 
Sólo quedaba el Ducado de Sch-
leswig en pleito; y como ya dijimos 
en esta Sección hace poco tiempo, 
dispuso el Tratado de Paz, en los ar-
tículos del 103 ai 114 que se celebra-
sen los plebiscitos tas pronto fuese 
declarado en vigor el Tratado de Paz, 
lo que sucedió el 10 de Enero úl-
timo . 
Dividido el Ducado de Schleswig 
y sus islas adyacentes en dos zonas, 
Norte y Sur, según el plano agrega-
do a l Tratado, se votó el 10 de Febre-
ro en plebiscito acordado en la zona 
del Norte y según los datos publica-
dos por la Comisión Internacional 
que velaba por la legalidad de la vo-
tación; 75,023 habitantes quiesieron 
ser dinamarquesces y sólo 25,087 de-
sean acojerse a la nacionalidad ale-
mana. 
E n la segunda zona o sea la del 
Sur de ese Ducado de Schleswig se 
señaló el plebiscito para el día 14 del 
corriente, Domingo, y según el es-
crutinio aparecen votando por per-
manecer alemanes, 48,148 y por dina-
marqueses sólo 13,025. 
E n esa zona del Sur están enclava-
das la capital, Schleswlng, de corto 
número de habitantes, sólo reputada 
en Europa por las maravillosas ta-
llas en madera de su Catedral, del 
siglo X I I y Fleasburgo, la ciudad co-
mercial, con relaciones mercantiles 
mundiales, centro de contratación, de 
productos de la Industria, del famo-
so ganado vacuno de Frisingen y de 
Holstein, y de productos agrllolas. 
F R E D E R I C I A 
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NUEVO P L E B I S C I T O 
L a zona de Schleswig comprendida entre las dos lineas transversales más 
separadas hacia Ja Izquierda del mapa. 
E n esta ciudad hubo disgustos y re 
tracciones porque la Comisión inter-
nacional había prohibido que se pu-
sierau banderas alemanas o danesas 
en los balcone; reclamaron los ale-
•manes y se retiró la prohibición. 
L a pérdida de Flensburgo es heri-
da profunda de la sonadera Dinamar-
ca> y dícese que en Copenhague des-
pués de la representaciós en el Tea-
tro Real, la víspera del ecrutinio o 
sea el sábado 13, todos los asistentes, 
entre los que se hallaba la Familia 
Real, cantaron durante largo tiempo, 
en coro, canciones patrióticas en pre-
visión de una votación favorable a 
Dinamarca. 
Grande fué el descontento al saber 
que se había perdido la zona del Sur 
de Schleswig para Dinamarca E n 
Flensburgo, la declaración del escru-
tinio demostró que de los votos 'ie 
los domiciliados y residentes hubo 
19,416 a favor de Alemania y solo 
7,59 por Dinamarca; y de los que te-
nían derecho a votar, sin distinción 
de sexo, con arreglo al número 2 del 
artículo 109 del Tratado de Paz, 
7,495 votaron por Alemania y 1,358 
por Dinamarca. 
Los alemanes no se contentaron con 
haber obtenido el triunfo; sino que 
atacaron la imprenta donde se tira-
ba el periódico "Flensburg Avls" y 
gritában a los dinamarqueses "Ma-
ñana todos los daneses tleen qun sa-
lir de la población y vamos a prepa-
rar una noche de San Bartolomé para 
los que se queden", y no se Hegó a 
(mayores lances, porque la Comisión 
Internacional de cinco miembros, ha-
bía apostado tropas con ametralla-
doras en Jos puntos de mayor concu-
rrencia. 
E n Horsboel, pueblo situado en el 
borde Sur de esa zona de plebiscito, 
echaron los alemanes al agua al jefe 
de la policía internacional, que se ha 
ahogado, porque no ae lo vió Salir a 
la superficie. 
Dicen muchos dinamarqueses que 
los ademanes han tomado sus nom-
bres para votar en numerosos casos. 
E n general, la Prensa dinamarque. 
sa, aunque apenada por ese resultado 
de la votación, afirma que ha sido pre-
ferible para el porvenir de la Monar-
quía danesa, que se haya determinado 
el deseo de la Zona del Sur de conti-
nuar siendo alemana porque así los 
campos quedan bien deslindados y no 
habrá, luchas intestinas. 
Desde la víspera del escrutinio, es 
decir, desde el día 13, el propio Go-
bierno Alemán por una comunicación 
de Herr Mueller, Ministro de Estado, 
protestó ante la Comisión interaliada 
por supuestas parcialidades en favor 
de los dinamarqueses. 
Hay que tener en cuenta que esa 
Comisión de, cinco miembros la for-
man, con arreglo al párrafo 3o. de la 
Condición la. del artículo 109 del 
Tratado de Paz tres miembros desig-
nados por los Principales Al ía los (no 
los Asociados ahora, porgue I03 E s -
tados Unidos se abstuvieron), un no-
ruego y un sueco, nombrados por sus 
respectivos gobiernos. De modo que se 
ha buscado la mayor Imparcialidad. 
Y lo que viene sucediendo con Ale-
mania es que siempre que triunfa se 
encocora y enardece más; cuando se 
renuncia por los Aliados a insistir en 
1- extradición de Guillermo 11 y ge 
consiente que se juzgue por un propio 
Tribunal Supremo de Leipzig a los lla-
mados "criminales de la guerra," sal-
tan los militaristas con Kapp en tran-
ce que llamaríamos de Opera cómica, 
si no fuese por el terrible rastro dé 
sangre y muerte que ha dejado tras 
de sí; y ahora, cuamdo vencen en el 
Schleswig del Sur, gracias a la magna-
nimidad del Tratado de Paz, protestas 
también y piden qué? que se les qui-
te a los Dinamarqueses, que, por ple-
biscito, ganaron la zona del Norte del 
Schleswig y se les dé a ellos, todó el 
hinterland de Flensburgo es decir, la 
zona de tierra que no tiene límites 
fijos en todos los casos, adosada a 
ese puerto de mar. 
Claro está que al ver eso los dina-
manueses han pedido que se les dé 
hasta el mismo Flensburgo. 
Pero estamos seguros que la Co-
misión interaliada, al trabar la fronte-
r a de esas dos zona8 definitivamente 
con sujeción al artículo 111 del Trata-
do hará las adjudicaciones con toda 
Justicia; y si a Dinamarca o a Ale-
mania les quedai algún resquemor de 
que no se les ha hecho justicia, ahí 
está el Consejo Supremo de la Liga o 
su Asamblea, según el caso, que deci-
dirá de parte de quien está la razón; 
y si se espera a decidir el punto, a 
que Alemania forme parte de la Liga 
de Naciones y se pueda defender me-
jor y vence, "que buena pro le ha-
ga," i 
J o s é d e A r m a s 
Recluido en un hotelito de la Guin-
dalera, en las afueras de Madrid, y 
preocupado constantemente por algo 
/ muy triste que le amargaba la vida, 
pasó estos últimos años el pobre Ar-
mas. Sus achaques apenas le permi-
tían salir de casa; en la alcoba, sen-
tado en la cama amontonados libros y 
papeles, trabajaba horas y horas y 
recibía, siempre amable y sonriente, 
a los pocos amigos que teníamos la 
suerte de disfrutar de su intimidad. 
Yo Iba a verle con frecuencia el cari-
fio me llevaba el egoísmo me retenía; 
le saludaba con un fuerte apretón de 
manos y me despedía pidiéndole per-
dón, pues su conversación interesante 
y amenísima me hacía perder la no-
ción del tiempo. Algunas veces, al 
marcharse, le decía: usted se tiene la 
culpa de las "latas" que le doy. "Bue-
no—me contestaba—pues en castigo 
acompáñeme usted un rato más, mien. 
tras fumamos el último pitillo." Que 
casi nunca era el último, por supues-
to. 
Hablábamos de todo: de religión, 
de arte, de literatura (de estas cosas 
hablaba él y aprendía yo,) de política 
(aquí metía baza yo también,) y has-
ta descendíamos alyunas veces de esas 
alturas para asombrarnos de la ca-
restía de las subsistencias y de lo que 
} en ello influye lo que "sisan" estas 
cocineras madrileñas. Algunas que él 
padeció se encariñaron tanto con el 
procedimiento, <lue fué preciso susti- j 
tuirlas por otras. . . que "sisaban' j 
más. . 
Tardes inolvidables aquellas en que 
muchas veces oficiábamos de estadis-
tas resolviendo a nuestro modo los 
conflictos que, tanto en Cuba como en | 
España perturban la normalidad de la 
vida. De poner de oro y azul a los po- ¡ 
lítioos españoles me encargaba y0»! 
echándoles la culpa de todo lo malo 
que nos sucede, lugar común muy so-
corrido para los que no sabemos ha-
cer nada. E l salla a la defensa de mis 
"víctimas;" en cambio ''defendía" yo 
a los políticos cubanos cuando hacían | 
algo que a su ilustre paisano no le | 
parecía bien. No ocultaba cuál había 
sido su actitud en tiempos pasados; | 
pero Armas, separ-tista, campeón de ¡ 
la independencia, quería a España, re-1 
cordaba con fruición las páginas glo- ( 
riosas de su historia, lamentaba su1 
decadencia y tenía fe en sus futuros 
destinos, admiraba a nuestros sabios, 
a nuestros literatos y a nuestros ar-
tistas, y su labor predilecta, lo Que 
qui íá acreditó más la erudición y la 
fnteligencaa del brillantísimo escrl» 
tor, fué la serie de estudios sobre 
Cervantes, universalmente conocidos y 
que quedarán como nota de mérito re-
levante en la literatura española. Na-
tural era, por tanto, que aquí mere-
ciera el aprecio y el respeto de todos 
los hombres de valer y que en las es-
feras oficiales, donde tenía entrada 
libre y atención preferente, como en 
los círculos literarios, se . le hiciera 
objeto de toda clase de consideracio-
nes. E r a muy modesto: huía de la 
exhibición. No poco trabajo costó a 
don Rafael María de Labrsu—por quien 
Armas sentía gran devoción—conse-
guir que diese en el Ateneo unas con-
íerencias, notabilísimas y muy aplau-
didas. En los actos solemnes, con 
asistencia de toda la Corte, Que en 
Madrid se celebraron para inaugurar! 
el monumento a Vara de Rey—que a 
la iniciativa de Armas se debe—no fué 
posible arrancarle de su casa para 
ocupar el puesto de honor que se le 
tenía reservado. Para ensalzar a los 
demás estaba siempre dispuesto; pe-
ro si se trataba de ensalzarle a él, es-
tudiaba la manera de evitarlo. Fué 
gran amigo de Menéndez Pelayo, di 
"don Marcelino," como él decía. Ha-
blando de ^ste español inmenso, y tan 
humilde que hasta se resigna a ser di-
putado a Cortes, agotaba el repertorio 
de elogios y las admiraciones. Eran 
también santos de su especial devo-
ción dos hombres ilustres y ¡asturia-
nos!: Armando Palacio Valdés y Mel-
quíades Alvarez. Tenía muchos deseos 
de conocerlos personalmente. Palacio 
Valdés vive aquí muy cerca de mi ca-
sa y me dispensa el honor de aceptar 
que le acompañe algunas veces en sus 
solitarios paseos por el Retiro, Una 
tarde cambiamos de rumbo y fuimos' 
a la Guindalera, ¡Qué sorpresa, qué | 
satisfacción la de Armas al recibir 
la visita del famoso novelista! Y co-
mo Palacio Valdés, ("otro que tal") 
es un hombre sencillo, modesto, sim-
patiquísimo' y de trato encantador, se 
entendieron perfectamente, como bue-
nos camaradas. Allí estaba aquel día 
don Carmelo Echegaray, otro "qui-
dam'» literario, discípulo predilecto y 
uno de los testamentarios de Menén-
dez Pelayo, que se sabe de memoria 
todo lo que escribió y el maestro pue-
de además permitirse el lujo de co-
mentarlo con verdadera competencia. 
Otra tarde—una hermosa tarde de la 
primavera última—saqué al querido 
Armas de su casa, no sin hacerse un 
poquito de rogar, pero alegrándose 
luego cuando me oyó dar a! cochera 
la dirección de la casa de Melquíades 
Alvarez. (Estaba solo el gran astur 
(plan convenido;) la conversación fué 
cordial y sin prisasvy además un po-
co gravosa para mí, pues Melquía-
des, que, "por casualidad", no tenía 
cigarrillos, me fumó media cajetilla. 
Armas le escuchaba atento, desliza-
ba de vez en cuando alguna pregunta 
y "se dejaba caer" solicitando la opi-
nión del tribuno sobre temas ¿le ac-
tualidad. Simpatizaron muchos ios que 
ya parecían amigos, se despidieron 
con gran afecto, y cuando a los pocos 
días le llevaba yo a Melquíades la "in-
terview'' publicada en el "Herald", le 
agradó exraordinariamente. Allí es-
taba la sustancia de toda la conversa-
ción, en forma magistralmente discre-
ta, sin haber cohibido al interpelado 
con interrogatorios de catecismo, lá-
piz en mano y cuartillas en pierna, co-
mo suelen hacerlo los que van a con-
fesar a los personajes políticos. 
Meses después tuve en Asturias 
una carta suya. Alarmado por las no-
ticias recibidas de su hermano Susini, 
a raíz de un desagradable suceso, de-
cidió repentinamente el viaje a Cuba; 
tres o cuatro días antes de llegar a la 
Habana me trasmitió un aerograma, 
que revelaba gran satisfacción, y a 
últimos de Noviembre me decía, entre 
otras cosas, en una cariñosa carta: 
"Mal me ha recibido Cubita bella. Des-
de el día 4 de Septiembre que llega-
mos, después de un viaje excelente, no 
he dejado de sufrir los más terrilbes 
dolores del estómago, que se me han 
subido a veces al corazón, o a muy 
cerca. Los médicos dicen que "no es 
nada," ^ue el corazón nada tiene, etc., 
etc., pero yo sufro mucho." 
• Con la noticia Inesperada de su 
muerte vinieron otras relativamento 
consoladoras: la noble excitación del 
señor Héctor de Saavedra, el rasgo 
simpático y oportuno del señor Cosme 
de la Torriente, el acuerdo unánime 
del Senado y las expontáneas manifes-
taciones de la opinión, movidos todos 
por el deseo de honrar la memoria 
del cubano ilustre y de asegurar el 
pan a los suyos. 
Permítase a quien sinceramente lui-
so y admiró a José de Armas, tributar 
un aplauso a tan hermosas Iniciativas. 
Y si yo tuviera autoridad para dirigir 
un mego a mis compatriotas de la co-
lonia española de Cuba, me atrevería 
a rogarles que se sumasen a los cu-
banos en este merecido y póstumo ho-
menaje. E s en nosotros un deber de 
gratitud. No olvidemos que Armas dijo 
un día, en artículo memorable; " E l 
primero de Julio de 1898 caYó en el 
Caney, a las puertas de Santiago de 
Cuba, combatiendo por España, uno 
de esos héroes maravillosos del de-
ber, á quien todas las naciones deben 
admiración. No hemos de juzgar ahora 
si fué su causa la más justa, sí su he-
roísmo sin superior en la historia fué 
un sacrificio en aras de la humanidad 
y del derecho. E l que escribe estas lí-
neas se encontraba aquel día memo-
rable en el sangriento campo de la 
lucha entre los enemigos de España. 
Pero admiremos al gigante español: 
— ¡Hombres de todos los pueblos que 
respetáis el heroísmo, saludad la me-
moria de Vara de Rey!" 
Otro artículo posterior, titulado: 
"Ocho años después. En la Loma de 
San Juan, Enero de 1906," terminaba 
así: 
"Al contemplar después de ocho 
años el campo de batalla, suceden a la 
memoria de aquellos días tristes re-
flexiones. 
"Allá se ve también el Caney y se le-
vanta magestuosa la sombra inmortal 
del heroico español, que cumplió su 
deber de soldado muriendo por su pa-
tria, y redimió de toda culpa en el 
desastre a la infantería gloriosa, he-
redera de los lauros de San Quintín 
y de Pav ía No veo Monumento que se-
ñale tu hermosa acción ¡oh ilustre 
Vara de Rey! pero lo tienes en la His-
toria y en el recuerdo de tus enemi-
gos." 
Esas sentidas palabras produjeron 
efecto mágico; ellas fueron la base del 
monumento que se levantó después a 
los héroes del Caney. 
Para el que ahora se proyecta en bo 
ñor del cubano insigne, no debe faltar, 
no faltará de seguro el concurso de 
los españoles. 
Jnan Banws y Conde. 
Madrid, Febrero 1920. 
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A-630L ADMINISTRA-
Según el corresponaal de " E l Triun^ sin dar explicaciones, aunque todos 
fo" en Candelaria, las relaciones entre los cuba-nos protestaran, la Ley Platt 
el alcalde, Octavio Rivero. y el Juez y nuestra Constitución bastarían a 
Municipal,* Salvador Moleón, no son respaldar su omnímoda voluntad; y en 
ñi medio cordiales. Hay que tener eu tanto que uo convenga a la política del 
cuenta que Moleón es de precedencia tutor y a sus complejos problemas in-
iiberal, de familia liberal, y Rivero es íernacionales recortar esta parodia de 
personaje local conservador. E l co-; soberanía nuestra, aunque dos millo-
rresponsal habla, naturalmente, de »es de cubanos pidan la intervención, 
que Moleóc estorba a Rivero, de que Estados Uidos liará lo que hizo ruan-
son falsas las denuncias hechas con- j do durante la guerra grande pedimos 
tra el primero, de que la corrocció" que nos tuviera por beligerantes, y 
personal d>í uno es notoria y «e que! cuando desde el amiuclo de la venida 
el otro merece adjetivos terribles: de Weyler y durante los primeros me 
todo ello, exageración o verdad, pal 
pita el sentimiento partidarista, por 
lo Que ni qujto ni pongo rey. 
Pero en apoyo de su opinión, el 1" 
ses de la Reconcentración, y durante 
todo su desaceitado cruelísimo plan 
de gobierno, estuvimos apelando a su 
misericordia y su fortaleza, initervi-
formante propone que se pregunte a i nieron. . cuando Blanco implantó una 
conocidas personalidades conserva- ¡ parodia de autonomía y daba de comer 
doras de Candelaria para que se vea 1 a los supervivientes de la reconcentra-
que en efecto Moleón es un caballero ció". 
y un juez digno, en lo cual tampoco 
me ocurre objeción alguna. 
Me ocurre, sí, porque además indi-
que puede consultarse a dos perso-
I gf de aquella viila, solventes y serias 
que son españolas, don Patricio Aiz-
coi'be y don Manuel de los Santos, es-
te último amigo mío muy justamente 
querido por sus bondades para conmi-
go. 
Efectivamente, el señor Aizcorbe, 
banquero, (comerciante, productoi". 
acaudalado vizcaíno, es un hombre 
prestigioso: lo 'Jue él dijera de Rive-
ro o de Moleón sería verdad segura-
mente. Manuel de los Santos, gallego, 
industrial, de ideas progresistas y do 
exquisita moralidad privada, es un 
caballero cu toda la extensión de la 
palabra; podría creerse en su infor-
me como en un hecho comprobado e 
indiscutible. Los hombres como Ma-
nuel de los Santos merecen hondos re» 
petor 
Mas ¿agradecerán Aizcorbe y San-
tos el favor que quiere hacerles el co-
rresponsal? Extranjeros avecindados 
allí, padres de familia, comerciantes, 
hombres que han tenido el acierto de 
No es a guisa nuestra si"o a conve-
niencia suya ^ue el derecho de inter-
vención será ejercitado. 
No sabemos con exactitud lo que 
pasa cu Rusia; los mismos europeos 
que viven más cerca del ex-imperio 
poco saben, pero si es verdad la in-
formación llegada a Washington y que 
"La Lucha' reproduce en una de sus 
leídas Secciones el viernes último, el 
Código del trabajo redactado y puesto 
en vigor por Lenine y Trotzki encie-
rra enseñanzas muy aprovechables. 
< ()inparadas algunas de esas pres-
cripciones del soviet con las exigen-
cias frecuentes del obrerismo tropi-
cal, resultan más cordura y equidad 
en aquellas. Por ejemplo: el soviet im-
pide terminantemente las huelgas; 
aquí se decretan aunque los enfermos 
carezcan de alimentos y los niños no 
se deeayunen. 
Según el trabajo de "La Lucha" en 
Rusia solamente están excusados de 
trabajar los ancianos agotados y los 
hombres inutilizados o impedíaos por 
M a t a R a t a s f R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
p o r ñ H a y o r 
No pierda Üd. tiempo tratando'de 
matar estos animales con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. 
Solo úntese un poco de LA PASTA 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete." Después de comer 
sent irán la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Des frmtar 





Per» rvilor imitaciones bmvfuru la firmm 
4d ?rendente J . J . K E A K S E Y en a S * afr** 
dt Paita Pera retas y cctcaractafr 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
DevoSveremoB e l d i n e r o a i 
fto satisface. en 
dolencias físicas; los demás, todos, 
no lomar plaza en las miserables lu-1 desde cierta edad en adelante, o labo-
chas políticas de Candelaria ¿no red-; rau p0r su gusto en las industrias o 
hirían graves perjuicios si se les lie- ias empresas de su predilección, o el 
vara a tomar puesto en la desagrada^ , Estado les obliga a trabajar, forzosa 
ble controversia? | e inexcusablemente, allí donde se ne-
Dlrían que el alcalde es algo de eso cesita» braceros, en el campo, en la 
que dice " E l Triunfo," y entonces la mina, en el ferrocarril o en la fábrica, 
primera autoridad administrativa no Kada de vagos por ricos o por santo-
desperdiciaría oportunidad para muí- nes del obrerismo; todo el mundo cum-
ias, exigencias, severidades y au'i 
provocaciones, posibles en quien fue-
ra merecedor de los epítetos que le 
aplica el corresponsal. Declaran por 
el contrario que la primera autoridad 
Judicial do Candelaria es mal funcio-
nario, jue¿ venal, sectario o negocian-
te' y cierto su diebo, el juez al primer 
tropezó", en el primer juicio, en cual-
quier acto en que por razón de sus 
negecios comparecieran Santos y Aiz-
corbe, contra ellos ejercitaría sus pa-
siones y sus venganzas. 
No; no se consulte a ninguno Ce los 
pie el precepto "ganarás el pan con 
el sudor de tu frente.'* 
Ocho horas es el día laborable; pe-
ro cuando se trate de Industrias cu-
ya producción no sea suficiente en esas 
lioras, cuando al pueblo o al desarro-
llo de otras industrias convenga una 
mayor producción, el trabajador es 
tará en el taller tantas horas como el 
i , f .'lo disponga. La remuneración, na-
turalmente será proporcionada. 
Eso del jornal único, uniforme, no 
existe. Aquí decimos: un jornalero ga-
nará TANTO; un oficinista CUANTO; 
pugnantes por cierto, mis paisanos 
los conservadores y los migueüstas 
del pueblo de Candelaria. 
dog. Arreglen esos Hos b n r t U f c F * ) ¡ J ^ ^ ¿ n MAS CUANTO, etc., etc. Y 
lo mismo hay que pagar al inepto que 
al inteligente y lo mismo al holgazán 
que al laborioso. Eh que conversa en 
vez de trabajar, el que se duerme con 
la herramienta en la mano, el escoge-
dor que rompe más tabaco que el que 
utiliza y el escribiente que no tiene 
ni sentido común, ganan lo que el Pre-
supuesto Nacional fi)a o el gremio 
E l ilustrado representante conser-
vador Carlos M .de la Cruz propone 
u"a ley que persiga f castigue como 
traidores a la patria a los cubanos 
que pidan la intervención extranjera 
por cualquier motivo de orden políti-j f n ^ o n ^ V g ^ aTpavono" Lenme no 
*0;r - * f entiende de eso. Su Código autoriza 
Me parece tarde para eso; habría! L ^ ] ai experto y laborioso, 
que retrotraer el asunto hasta los días ^ ¡ j f a paga al qUe rinde más tarea; 
n^ i no permite que el vago exija lo que d© la, Cámara de Guáimaro y castigar j "W01* PaBa 
a aquellos,proceres y a los que des: gan- eI cumplidor ni mata la buena 
voluntad de este sujetándole a la es-
casa ración que aquel merece por tor-
pe o por vago. 
Y a dije el «tro día y ahora repito: 
¡si tendremos que ir a buscar en el 
soviet Ideas de justicia 7 de civlliza-
J . N. ARAMBURU. 
pués, y durante la última guerra do 
independencia, solicitaron la ingeren-
cia yanqui, y Juego deducir la parte 
de culpabilidad en que Incurrieron loa 
moderados en 1906. 
Pero bien está todo; puede decla-
rarse que todo a'iuello fué patriótico 
y en lo sucesivo actos iguales serán j d ó n ! 
felonía y traición. Ahora que, pídanlo 
o no los politicos, mendiguen unos la j «*- i n i A D i n ni: I A MA-
intervención y protesten otros de la Suscríbase al Ü1AKIU Ufc t.* n»^ 
simple supervisión americana, lo que „ anánciese en el DIARIO DE 
mil veces he dicho repito; si al tutor i ' MARINA 
conviene intervenir cualquier día, aún LA mAlun/ i 
L a s A m o r t i z a c i o n e s d e l 
P L A N B E R E N 6 U E R 
S E G U N D A D E L R E S D E M R Z O 
E c o s d e l V e d a d o 
B R I L L A N T E F I E S T A COSTEADA 
POR L A SEÑORA CARIDAD SALA 
D E MARIMON 
Conforme habíamos anunciado y 
previa invitación asíst-mos a la so-
lemne fiesta qut» en honor de San 
José costearon las esposos Saia Mari-
móa de es/e barrio en la iglesia do 
Jesúa María. 
Tenía dos fines la bendición de i - s 
bellas esculturas una de la Sagrada 
Familia y otra de un preciosT Niño 
Jesús que en rica y tallnd^ cuna y 
adquirido en Barcelovia, donó a aque« 
Ha iglesia ésta díst'ngulda dama que 
es benefactora de dicho templo. 
E l otro fué honra^ al Santo Patrón 
con motivo del onomástico del ilustre 
financiero D. José Marlmón. 
Casi todos los grandes hombres en 
ciencias, artes o industrias jamás se 
avergonzaron en hacer profesión pú-
blica de su fé. hoy que desgraciada 
mente una ola de indiferencia se es» 
parce por el mundo, es necesario pre-
dicar más con el ejemplo que con la 
palabra si quer» mos regenerar el bo-
gar y las costumbres por eso el seño: 
Marimón no pudo escoger manera más 
I N T E R E S A N T E A L O S M E D I -
C O S Y A B O G A D O S 
M E R K L E N Y I 
examen del 
e d i c i ó n . V e r i 
mo, r ú s t i c a . 
H U C I I A R D Y 
T e r a p é u t i c a 




Resultado de :os solares amortiza-
dos fcrt "P'^AN 1JERENGI7ER'', en la 
secunda decena d#i presente mes de 
Murzo con el número $6, os'ando 
exento do seguir pagando, pudíeiid > 
los interesados ordenar el otorgamien-
to de las oficinas d< este negocio e — 
tibldidas en Aguiar, 45 altos. 
Serte 1.—Antonio M. Valdés Dapena. 
veclr». de Lagunas, 8" altos, bajos 
un sclar que compr»'1 por (480.00 en el 
Itfpai c El wtaro, lo ob'uvo p.Dí 
«erio 2.—María Haro de Rojas, ve-
cina de Luz, 3-A. Víbora, un soUr 
que compró por $500, lo obtuvo por 
70 pesos. 
?(rie a.—Justo Castillo Flo/e», ve-
cino de Pamplona, 16. Jesús del MQH. 
te. un solar que compró por ?200, tu 
obtuvo por $15. 
Serie 5.—Sabina Fernández Gar -L 
ga, vecina de Lealtad. 121. altos, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $15. 
Serie 6.—María Ana Carretero, ve-
cma de Piftera, 17-A, Cerro, un s i -
tar que compró por |S00, lo obtuv» 
por $3. 
Serle 7.—Manuel Díaz Bolonjudo 
vecino del Central Soledad, un so'ar 
que compró por $400 en el Reparto 
L a Cachucha, lo obtuvo por $4 
Serle 8.—Rafael Morán y Canteiro, 
vecino do Camajuanf. un solar cua 
compró por $500 en el Reparto F l 
MOTO, lo obtuvo pov $20. 
Los terrenos del ' Plan' Berenguer" 
están situados en lo j barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla. Calvario y Luya-
no donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del "Plan Beren-
gue/", es tá en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no t* 
nU'Mlo el suscrip^or que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. Y esto 
es precisamente lo que caracteriza 1c 
bondad de este negocio, que ostand j ¡ 
sus contratos sujetos a un sorteo men-
sual DESDE E L PRIMER MES QI E 
PB SUSCRIBEN. PUEDE ADQUIRIR-
SE LOS SOLARES POR EL PRIMER 
PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de telares del "Plan 
Rerenguer'' es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todos los meses entre 
cada cien con arreglo ni número d i 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se pagan a razón 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400.00 y s* pagan a r a tón de' $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
na can § ra /ón de $5.('0. 
PARA MAS INFORMAS' PUEDf^V 
SOLi r iTABSE \ L "DEPARTAMI"V-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
RERENGUER, AGUIAR. 45. ALTOS. 
TFLEFONO A-6348. HABANA. 
C3751 it.-2 
F I E S R I N G E R . — L a 
en 'JO medicamen-
tos. L a T e r a p é u t i c a en c l i ente -
la . C u a r t a e d i c i ó n .española t r a -
d u c i d a fie la cuarta e d i c i ó n f r a n -
ce sa r e f u n d i d a y considerable-
mente aumentad^. 1 tomo, e n -
cuadernado , . . . • $3.00 
T R A T A M I K N T O D E L A S Q U E -
M A D U R A S P O R KIJ M E T O D O 
C E R E O . — C u r a por la A m b r i n a , 
P<ír el doctor H . de R o t h s c h i l d , 
V e r s i ó n cas te l lana I l u s t r a d a con 
18 Irtminas tn colores y 49 foto-
g r a f í a s en negro. I tomo, e n -
cuadernante $3.00 
N O R E C O U R T - — C o n f e r e n c i a s p r á c -
t icas acerca de al B l l m e n t á c i ó n 
d e los nlfios de pecho. Verslf in 
c a s t e l l a n a . 1 tomo, encuader-
n a d o $2.00 
T R U M P P , — C u i d a d o s quo n e c e s i -
t a n lo« n i ñ o s de pecho. T r a d u c -
c i ó n directa de la ¿ejrumla e d i -
c i ó n alemana, por e l owctor EP-
rUiue Suñer . 1 toni>, enenader-
Ttndn $1.00 
A N T O N I O M f T - . D l a e r n f i s t í c o de 
las enfermedades d«l c o r a z ó n . 
SÍ (runda e d l e l ó n correartda y a u -
njentsd.i . 1 tomo, Musta. . . . $4.25 
R O D R I G U E Z A B A Y T U A . — L o s fe-
n ó m e n o s b i o l ó g i c o s « n t e l a fllo-
tiof-d. 1 tomo MI pasta $3.M 
V O N K U A F E T - E B I íiG.— T r a t a d o 
de Medic ina lejral. V e r s i ó n cas -
te l luna do J . Moreno B a r u t e l l . 2 
t omos , pastn $6.00 
D R . .T. G R A S S E T — E l ocnltlemo 
a v e r y hop. L o maravilloso pre-
c f e n t í f l c o . V e n l ó n cas te l l ana , 
prólogro y notas ',''e Genaro G o n -
z á l e z CnrreOo. 1 tomo, pasta. . $2.23 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
DW P O N E U A N C I S C O G I N E R 
y su r e l a c i ó n von e l pensamien-
to c o n t e m p o r á n e o , por F e r n a n -
do de los R í o s Urr . i t í . 1 tomo 
encuadernado $1.00 
L O OT E C A S T I G A L A L E Y . — 
C ó d i g o penal expl icado, por 
Istif.is S á n c h e z T e j e r i n n , con un 
p r ó l o g o Qnint i l lano S a l d a ñ a . 1 
tomo, rust ica $0.00 
C"A r i ' l ' A N T I n t r o d u c c i ó n a l'eti!-
de du Dro l t C i v i l . Notlons pe-
ñ é r a l e s . 1 tomo ho landesa f r a n -
c e s a , $4.fi0 
V O N LTf?T7>. - .TraUo oe drolt pe-
n n l allemnnd. T m A i i t s u r ln 17a. 
edlt.lon allernfinde avee 1' a u t o r l -
natlon d « V antenr et /*e I ' E d l -
t e u r par M . Rene L o h s t e i n . 2 
tomos holandesa francesa . . . . $70.00 
M A R C E L P L A N I O l , . - T r a i t e e le-
m e n t a l r e do D r o l t C i v i l . Se lpt ic-
me ed't lon. 3 tomos en ho lan-
d e s a francesa 
• digna para honrar a su Patrón San 
José. 
A las 7 y 30 celebró misa de co-
munión el P. Muñiz. 
Duranto este acto nuestro compa-
ñero en la prensa señor Tomds de la 
Cruz cantó bellos motetes a Jesñs Sa-
1 cramentado. 
A las 9 dló principio la íiesra so-
lemne. 
En altar del Carmen se proce-
dió a bendecir la imagen del Niñj Je-
sús por Monseñor Méndez, Secretario 
del obispado. FuO adqulr'da en Bar-
celona y donada a la iglesia du J.Í-
eús María por la señora .de Mari-
món. Madrina de este acto la señora 
Francisca Marlmón de Pont. 
Seguidamente se procedió a la ben-
dición del grupo de la Sagrada Fa-
milia adquirido p e el P. Vega, con 
la ayuda de las damas protectoras d'.* 
â iglesia . 
En esttí acto sirvieron de padrinoe 
D. José Marimón y su bella esposa. EÍJ 
nombre del señor Marimón que poi 
no estar completamente restablecido 
du la enfermedad que le aqueja asis-
tió al acto su hermano político se-
ñor Miguel Pont. 
D'ó principio la misa oficiando 
Párroco P, Vega auxiliado de los P 
P. Rodríguez y Muñlz. 
Una numerosa orquesta bajo la di-
rección del maestro Pastor ejecuta 
la gran misa de Battani, en «i 
Ofertorio Plegaria de Chape y al fl-
i'al la Marcha Triunfal de San Jos5 
Ocupó la Cátedra Sagrada Monse-
ñor Alberto Méndez. E l tema desa-
rrollado fué "San José Modelo d¿ 
las familias Protector de la Iglesia", 
Estuvo admirable. 
E l templo estaba artísticamente 
adornado con plantas- flores y luces. ( 
L a concurrencia, tan numerosa co-
mo selecta. 
Acompañaban a las personas que 
f irvíeron de padrinos, ocupando lugar 
I-reforente las bonefactoras del tem-
plo señora Ana María Argudín viuda 
<ir l'edroso. Elvira RadlUo de Uann 
sa, la d i s t i n g u í a dama Hortensia 
Aguilara Presidenta do Honor del 
Apostolado y Archleofradía del San-
tíslmo do aquella iglusia, la incansabk» 
señorita Carmen Campos, nuestra dls-
:lngulda compañera Eva Canel, Pepír. 
Mar nión, Eknlta Cruset y señora Mi-
caela OHvell. 
dríguez, de Matanzas. Alejandrina xa-
fiez de Palmira Basillsa Sobrade "p«-
lar Coree, Fredevlmla Suero v Pilar 
Forcé , de Remédios; Galo Mateo de 
Rodas. María Aloma, de San Juan de 
'os Yeras, Clorlnda Crosso, María Pa 
r í s y María P*ña, de Santa Cla-a 
Modesta Palacio de Santo Dom'ngo 
María Sotolongo de Trinidad 
fe distribuyeron preciosos recorda- lina Rodríguez. Marl¡ L . MachadoTna 
tonos de la fiesta, , Exnóxitn v nlin^-.in V ^ / f An i 
A b<K ¡U«.I»..K- J ! h ^ l ^ y ^ P ' a González, de Vuel 
Luifs MI-
A las once terminaba el acto, sa-'tas, Blanca E c h e m e d í a ^ R a m ^ 
h ^ d o todos altan.enie coinplacidos. ballero.Liduvina Pacheco y AIbert. 
Reciban todas las damas prometo, de Varona do Camaniev 
ras de Jesús María nuestra 
felic:tac¡ón,v con ella 
el auge que da a su Iglesia , 
lar a los esposos Sala-Marimón : muUo Cueto e Santa Cruz del Sur 
str  sincera 1 guel Echemendía- de Ciego de AvM-
ol P. Vega por j Josefa Bardosin, de Morón Angelina 
glesla y en par- i García, y Luz P e l á c : Nuevlta» Sacra 
por su altruismo y devoción al Santo 
atriarca de Nazaret. 
Lorenzo ULANCO 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
MAESTROS RATIFICADOS 
Han sido aprobadas las ratificacio-
nes de los maestros Virginia Peña d¿ 
Estilita Griñán, de Guantánamo Flo-
rinda García Car'dad Sánchez. Car-
men Narbona y Ella Poveda. de Hol-
guín. Adelina Portuondo. de Maya-I 
Amparo Llanio, de Niquero, Enedin í 
Gómez y Rosalía Fonseca de Sai t i i - j 
de Cuba, Piedad Telles y Carmen Ca-
i reño . de Victoria de las Tunas. 
PROPUESTA 
Terminados los ejercicios de apro-
vac ón a la plaza de Profesor de 
Francés de la Escuala Nacional pa' 
Ba t abanó ; Juana María Delgado, ra Maestros de Santa Clara, el T.-i-
£an Nicoláy; Domingo Gálvez, Lucas'buEa, calificador ha propuesto al se-
María Gutiórrez y Estrella Marina C.t-1tior Carlos Aman ld para dicha pla-
rrasco de Agrámente ; María Luisa Va,za 
Hadares y Evaristo H. Piedra, de Ala 
cranes; y Caridad Planas de Guama-
caro. 
CREDITOS 
Se han concedido créditos para sa-
tisfacer lo que por diferentes concep 
El nombramiento se halla a la f i r -
BECA 
E l Claustro de la Escuela Norma, 
para Maestros d3 Pipar del Río ha de 
Kignndo para el disfrute da la hert> 
tos se adeuda a lo¿ maestros Vicen- durante el próximo año económico al 
Profesor del grupo 11 de aquel centro 
señor Florentno Delgado. 
El señor Delgado marchará al e i -
Vnmjtfo pn Julio próximo. 
ta Nodarse, de San Juan y Martínez 
Rita Peraza García de Jovellanos; y 
Llduvína Martínez, Manuela Carbonelí 
Belén Font. María Lsura VaiUan, Ale-
jandra Salinas, Caridad Delgado, y 
María Josefa Bitriotlo de San Luís. 
TRASLADOS 
Ha sido aprobado ol traslado acor-
dado ñor la Junta de E d u c a c ó n de San 
ta Clara de la Escuela nfimero 5"! 
en Ojo de Agua a la finca ''Rósete*'. 
También han sldc aprobados ios 
traslados acordados por las Juntas de 
Educación y a solicitud de los inte-
resados de los maestros siguientes 
Concepción Suáre y María Buena He 
rrera. de Víftales. Manuela Rabasa. 
de Caimito. San^ago Sosa, de Jaruco, 
Dolores Barrera de San José de las 
Lajas, Amelia Orivés, de Alacrane?;. 
Aurora Piñón e IsoUna Escoto. *de 
Cárdenas. María Rarnet. d<» Matanzas, 
Josefa Herrero y María Luisa P'rez 
de Caibarién, María Peña , di- Santa 
Clara, y Balbiua Rizo de A't^- Son, 
go. 
LICENCIAS 
Se han concedido !as liceüc'as so-
licitadas per los maestros: R o g « l a 
Alfaro. de Cabanas María Guana ira y 
Alicia Fors. de C o n s o l a c i ó n dr.] Nor-
te. María E^ay, de Guanajav. ^f'•tdesta 
Rojas, de Ciiane; Emma C -̂uz p i f u ñ -
ra. de Los Palacios; Carmela Estre-
l la Cordero: y Ana Luisa Aguado, de 
Pinar del Río; Brte'da Mavm r, de 
de Rauta; Alicia Salas, d i Batabanó 
Petrolina Díaz Pineda, y María d^l 
Carmen Mesa de Guanabacoa, María 
Restoy, Guadalupe Ramírez. Teresa 
Pgarte de la Habana; Matild.3 Vi l la-
verde y Hortens'a Piar, de Nueva Par 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l o s E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ten 
go el honor de citar a los señores 
miembros que componen la Jun'a Di -
rectiva Nacional, para la stígunda se-
sión mensual de la m'sma, qü9 r.e 
efectuará en lunes 22 del actual a las 
> p. m. pn nuestro local social Juan 
Zenea (Neptuno) número 176, altos 
con la siguiente orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos generales. 
Habana, Marzo 21 de 1920. 
Eduardo Reina Arrufat. Secreta* 
r io de Correspondencia. 
D E S D E G Ü I N E S 
U e g [aron 
A R R E B O L 
. P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los lebioa. 
«•i 
D r . F r v y a n 
EL ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
P í d a n s e en 
S e d e r í a s y 
Boticas. 
H e / o 
M e d i c i n a 
a h P á r í s 
AeuiAB 116 
vedad del estimado médico local don 
Eladio Díaz SaMnero. la Delegación 
del "Centro Asturiano", en ésta se ka 
visto en la necesidad de nombrar mé-
dico interino de la misma, al mur 
estimado doctor, don Mani>€¡i R na 
lair.éna. 
DON RAMON GARCIA FERNANDEZ 
Ayer tuvimos la satisfacción dé 
saludar en esta, al que fué durante 
EN HONOR DEL PATRIARCA SAN 
JOSE 
' 1 Marzo 20. largos años acreditado con.erclañte lo-
La jg le^a celebró ante ayer y ayer | cal, nuestro am'go distinguiío don Ra 
lucidas fiestas en honor del Patriarca | món García Fernández, residente hoy 
San José . 1 en et^ capital. 
Predicó nuestro cuüo párroco. R. P. | E l amigo estimado y su bella esposa 
Espú 'osa Gamárra , y en esos acto doña Carlota Carbaílés, embarcaba 
tomó también parte, dándoles realeo, dentro de poco para Asturias, en cuyu 
Amparo Hernández, de San Antonio nn grupo de aventajadas alumnas del capital permanecerán larga tempora-
da los Baños ; Gaudosia Márquez d.» importante colegio local "Nuestra Se- da, 
Santiago de las Vegas, Laudeliua Díaz, ¡ñora de la Caridad". 
y Ana Josefa Gut íénez , de Co'ón Ma-{ 
r ía Rodríguez, Pedro A. de Verdor, | NUEVO MEDICO 
Esther Quiroga, y José Tomás Ro- Acentuándose cada día más la gra-
Mil felicidades les deseamos noso-
tras, durante su estancia eu aquella 
pintoresca t ierra. 
E l Corresponsal 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectowl de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es ta mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos -»roguería y Farmacia «San Julián* 
Riela 99 y Villegas 102 Habana. 
O R T O G R A F I A 
No escr iba d i sparates . C o m p r e "TA 
O U T I ( i R A P I A AZ. AZ.CANCE X>E TO-
IX)»," e d i c i ó n 1920. Cont iene: T o d a « l a -
fro de e » c r l t o « , como escr ib ir las car tas , 
a hrevi a turas , s ignos, locuciones y un 
I > X C n o N A R l o de pa labras dudosas. 
50 cts. I n t e r i o r : 66 centaros . certif icada. 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l ac tor y autor de l teatro " A X I I A M -
J l K A , " l ia publicado un l ibro Jocoso, 
quevedesco, lleno de c h i s p e a n t e » "SAIi-
T A F F . n i C O S . " L í M ARA REIR HAS-
TA OE SU K r E < i R A . 200 páfirinid de 
r l a a : ? L I n t e r i o r : $1.10, cert i / lcado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
J u n t a ; do uliff 
, Int.Tós s i m p l e 
U L T I M A S NOVTODA D E S 
T r u . v 
• . . . | 2 2 . M 
E N L I T E R A -
E M I L I O C A S T E L A R - neeuerdos 
do I t a l i a . 1 tomo, rrtst ica . . . . f l . 0 0 
KOAíATN' R O L L A N D . — V J ' ' a do 
l ^ c t h o v e n . T r a d u ^ i ^ n de J u a n 
Pamfin J i m í n o z . 1 tomo, n i s -
tlca f o s o 
A N T O N I O M A C H A D O . — P o e s í a s 
comnletas. 1 tomo, r u s t i c a . . . $1.00 
AZOTtTN ( .TOSE M A R T I N E Z 
R T T I Z . ) — A l marfiren de los Másl-
slro>í. 1 tomo 50.R0 
C O N D F S A D E P A I t D O T U Z A N . - . 
P o r r í n i r 1e l a l i t e r a t u r a des-
p u é s d * l * guerra. 1 tomo, ros -
t i c a Vi. Vi 
M A N U E L G . M O R 10 N T E . - L a f i -
l o s o f í a de T l e n r l nerprson. 1 to-
mo rrtstica „ ?0.V0 
C A N S I N O S - A S S E N S . — Salorpí en 
en la T J t e r a t u r n . F lauhert^— 
W i l d e . — Miillarme. — Eugenio de 
rastro .—, Apol l lna iro . 1 tomo, 
r ú s t i c a . , » . . i # • . . , , f J . W 
J. K . I i n Y R M A S . — E n R a d a - N o -
ve la . Pr / l loeo de Ulasco Iháf i er 
con on estudio crít i . 'o del autor 
y de su obra por el mlemo. 1 
tomo, rnjtKHI ,?0..S0 
.T. H . R O S V Y . — L a In^nmada. No-
ve la . Pr/Slogo de Blasco Ibf iñez 
con un Juicio cr i t ico del autor y 
de sus obras por el mismo. 1 
temo, r ú s t i c a |0.&0 
E L A S C O I B A Ñ E Z — L o s fneml&OB 
d© l a mulej". Prec iosa novela, ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n de Cfete escritor. 
1 tomo, r^atl^a f l . 0 0 
LINAR FW 1; I V A S — O b r a s comple-
las . P í d a s e nota y d « t a l l e de 
c a d a u n a de BUB obras. 
y M E R C A N T I L . E . A l n w o r t h . L a i 4 
re i r ías . R a í c e s ; R e a l a s : de tres , con-
Hgacidn; de c o m p a ñ í a , etc. 
) e y compuesto . PKí<A8 T 
Kri'ÜIDAS. A n a l í t i c a . F á c i l para apren-
d e r s i n maestro . 00 cts . I n t e r i o r : 60 
cta., cert i f icada, 
F a b r i a d ó n d e A z ú c a r 
P o r O . R e y e s . T r a t a c i í e s t l o n e » sobre 
f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r por s i s t e m a s m o -
d e r n o » . Contiene 42 grabados , c á l c u l o s 
reauoltos y l i s ta de los Ingenios de C u -
ba. | L I n t e r i o r : $1.18, :ertlflcado. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E J i K C B C O . " V i b r a n t e s , 
e locuentes o Inspirados d i s cursos de l 
gran tr ibuno • d eeombate, espafiol, B . 
A h a r o z . M a g n í f i c o s p a r a los quo rjule-
m n I m i t a r buenos modelos. Inte -
r i o r : $1,13, certificado. 
P E D I D O S : Z . I B R E R I A D E A . D E ZiO-
K E N Z O , JTKPTl N O , 57, H A B A N A . go 
e n v í a n certif icados. 
C2491 alt. 13t.-13 7d.I4 
L i b r e r í a • ' C ' E R V A N p E B , " d# Rlc¡ir.'.o 
Volobo. í i a l l a n o . ft2. ( E s i p i l n a á Ncptii 
' no.) Apartado 1,1Í5. T e l é f o n o A-4053. 
¡ H a b a n a . 
' Ta<i - 13 nus. 
M I R A N D A V C O M P A Ñ Í A 
Fabricante» e importador©» de 
Joyería-
Venta» al por mayor. Preolo» tln 
o o m p e t e n d a . 
M o r a l l a é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
Bo nuestro taller hacemos toda 
claae de trabajos, con especialidad 
la Joyería artÍBücai. 
Í Í 
T R A j t ó n c o n o s 
P A R A E L E Q A n T E S 
G R A H V A R I E D A D D E E S T I L O S Y P R E C I O S . 
A f l T I Q U A D t J . V A L L C Ó . 
DIARIO D E L A MARINA Marzo 22 de 1920. PAGINA TRES 
^ D r . A r ó s t e g u i t a 
* C a m a g ü e y 
'nlfrable extravío nos priv5 
publicar ^ enviara nuestro co-
o ^ l l n c S n í U e y de la visita 
resP^f^dicba capital en los días 
Ullza*1* a el señor Secretar 
\rtes. _ara supiir esa omisión 
* ^ l a m i g o doctor Luis R. Sa-
^ c u d i ^ ^ t l T rarticular cW doctor 
t 6CCrf C i e n con su habitual cor 
¿róstegu - ^ ^ n ó amablemente 
Para el resumen 
l0^fdetonada visita. 
^ r e l doctor'Sala que la 
>'0S 1 Smaírüev se efectuó a me-
l ^ ^ ^ S un "viaje de 25 horas, 
^ " í t o s T n e v i t a b l e s en la línea, 
por retrasos ^ m fjm intempestí í c a hora, tan intempestiva, 
Alio a eb* oeistomeia dd perso • 
^ r ^ 7 r e t r ^ L c i o n e s sociales 
^ ' • ^ / a u e Hedieron a esperar al 
yoflCl'ce%etario de ins t rucción Pu-
íieñor ¿ m ü i a , aue llegó acompaña 
blica y " ^ . . - ^ t o r de la Secretar ía 
^ p 0 r T o n STard inas y el referido 
^ c^a con el señor Antonio 
d,l0rseSoya. s u p e r i u - ' 
^ Ihs de la provincia 
,;U n rietro de Avi la . 
^ e S acudieron el Gobernador 
-M ' " i , señor Adolfo S i l ^ ; al-
P ^ ^ ^ n d s c o Sariol y Noriega; 
AJ/P de la Audiencia licenciado 
! * T S i L BetancourC, magistrados 
Temist|clcs lie G lo de Crig 
F r S e ¿ I d S ; Augucto Barce-
t ¿ a l doctor Jesús Valdés Martí . 
T;in; doctor José María Sastre; vice 
• t ctor del ir-stítuto doctor F é n i c o 
" ron los catedrát icos Eduardo 
Xi0S - Rarreto Rafael Sea, López 
perna11 dea Bar^i AvelÍT,0 Varona, 
TrÍg°,; ^ez Alfredo de las Casas 
. S ' t o Betancourt Plchardo y Ber 
fed^íede" Ayuntamiento, señor 
Vn 7ivas Bazárt con los conceja-
T S o ^ e s Pecfro Triar y Céspedes, 
£,!Uo Varona y Lastra, Agudtín To-
ff^nroía. Pagino Herrera M o r ^ ó , 
! L P Pablo Goufaus, Angeles Ná-
doctor Valdiés, Euselrlo Cantero, 
Srona Mola, Hormella y Francisco 
T/ÍTIP7 Rincón. , 
F, U ñ o r Antonio Picbardo. el presi 
ípnte" de "El Liceo" doctor Justo T 
Roura. Presidente de la Coló 
Españcla señor Dionisio Portilla. 1 
dflente "Popular" señor Barrios. 
«Ro^neración" señor PUar Bae-í. 
¿ ¿e "Victoria", Maceo" y"Germanor 
Ca'alana". 
El Secretario del llustrísimp señor 
Obísr-o Rector de los Escolapios. Reo 
tor de los Carmelitas, director de '-El 
Camagii^vano" señor Walfndo Rodrí 
puez- de"K<Ei Ponular", de "Las do;; 
República", d? " E l Nacional" señor 
Abelardo Chapelli. 
El Presidente cfel Colegio Médico, 
señor flracialino Garay. Director de la 
Academia "Vélez" señor Tomás Vé 
lez Vázquez, Director den Colegio) "La 
Oaridad". ' 
Señor Núñez, juez municipal, Presi 
denta del Centro de Veteranos señor 
Salvador Pernílndez Barrete. Presiden 
te de Ja Junta do Educación señor A l 
berto Rivera. 
Y un nutrido grupo de estudiantes 
del Instituto de segunda enseñanza 
y maestros públicos. 
A su llegada, el doctor Aróstegui 
fué complimentado por quienes le es 
peraban y acto seguidp se t ras ladó a 
la estatua de Agramonte en donde 
depositó una soberbia corona. 
El día 5 visitó la tumba del Mar 
qués f!e Santa Lucía, depositando en 
ella otra corona, la de los Márt i res 
del 51, la del P. d a l l o , gran benefac 
tor y la del P. .Valencia, inolvidables 
todos en Camagüey, ofreciendo otra 
corona en el sepulcro de sus abuelos. 
Y cumplido este deber patr iót ico 
y de reverencia a sus mayores, el res 
to del día lo dedicó a visi tar a las 
distintas autoridades y elementos ofi 
tiales do la población. 
El día G ei JcCtor Arós tegui vis i tó 
la Superintendencia y Junta de Edu 
«•ación, sociedades " E l Liceo", Coló 
"ia, etc.. siéndole ofrecido un lunch 
por los maestros de Camagüey en la 
Escuela situada en Vigía, que dirige 
el señor Agüero, siendo és te el encar 
Sado de ofrecerle el acto cambiándose 
coii este motivo discursos de circuns 
laudas ofreciendo el doctor Aróstegui 
todo su apoyo a cuanto sean y exijan 
las necesidades culturales y educati 
vas de Camagüey y de su "esforzado 
yn^no magisterio", d i jo . 
En dicho acto fueron leídos por su 
autora los siguientes versos: 
AL DR. GONZALO AROSTEGUI 
(En RU -visita al, Camagüey) 
Caballero prestigioso 
Que aquí llegas victorioso 
Como en un viaje tr iunfal , 
Camagüey, tu pueblo amado, 
Te rec iho oTn««í^„^^ 
fué 
doct0rqendoaya, superintemdente de Es 





Te recibe emocionado , 
Con Un beso paternal. 
El solar de tus mayores 
Que conserva entre fulgores 
Los blasones de tu grey, . , 
^ z a un ¡burra! de a legr ía ; 
Que olvidarte no podía : 
Lste viejo Camagüey. 
S1 s-is brisas con car iño l 
besaron cuando niño 
Hoy te vuelven a besar-
*UU volver a estos vergeles 
^amagüey con sus laurc íes | 
y u frente a coronar 
\ ^ } n asi1ecto ve l a traza ^ y ^ deturaza> 
^ linaje m,ro aquel 
Alas O^COn<l0S de Cañengo; 
on t l Pone su laurel . 
A ü P E T I T P A R I S 
^ realiza «na partida de Cuty. 
0 W s p o , N o . 9 8 . 
te? 
D i n e r o 
"«^tí OW por DIEIITO ie inte-
f̂ IofreslaestuCesacM 
Sarantla ds joyas. 
S E G U N D A M i r 
Casa de Préstamo» 






No por títulosl feudales. 
Sino por lo que tú va les í 
Por t u noble corazón; 
Eres bueno, honrado y puro, 
Títulos que de seguro 
Forman tu mejor blasón. 
Y este pueblo que fortuna 
Grande tuvo a l darte cuna 
Que tu infancia acar ic ió; 
Goza al verte festejado 1 
Y en el puesto respetado 
Que el Gobierno te confió. 
Caballero prestigioso. 
Noble, bueno y talentoso. 
Que eres bomra de tu grey, 
Donde quiera que tú ¡mores 
Te acompañan loá amores 
De t u viejo Camagüey! 
Marzo—1920. i 1 
Isolina dei Torres do Barthelemy 
. La ilustrada- profesora y diistingui 
da poetisa señora de Torres de Bar 
thelemy fué ruidosamente aplaudida 
y felicitada por el doctor Arós tegui . 
E l día 7 visi tó el doctor Arós tegui 
las Escuelas públicas y privadas y 
asistió a una recepción en la prest! 
giosa sociedad "Papular'' que estuvof 
animadísima. ' | 
E l día 8 asist ió con su señora e hi 
jas a un baile que en su honor orga 
nizó " E i Liceo" habiendo visitado por 
¡el día varias sociedades, el InstLtutj 
y el Ayuntamiento, donde en sesión 
solemnísima le fué entregado el Diplo 
ma de Hijo adoptivo, acuerdo que to 
m ó por unanimidad aquella corpora 
cíón, 
< Este acto fué celebrado, además, 
con regia esplendidez pues corr ió el 
champagine y hubo prodigalidad obse 
quiosa ipara todos los concurrentes, 
hablando el señor Abelardo Chapelli 
y contestándole el doctor Aróstegui . 
También visitó ese día el cuartel en 
donde fué recibida por el coronel de 
la fuerza armada señor José Semídez 
y toda la oficialidad que attendló con 
% 
¡ M I R E S E E N E S E E S P E J O ! 
ANTES Y DESPUES DE LA GRIPPE 
CULTIVE S ü BELLEZA 
TOMANDO EL EXQUISITO TONICO 
é 
V I N O o e C A R N E c o n H I E R R O 
DEL DOCTOR GONZALF 
r \ — . 
SE VENDE I H LAS BUENAS FARMACIA' 
A L . POR MAYOR: [DROGUERIA BARRERA, - HABANA No. 112,--̂ Teléfono A.2886. 
é 
especial gentileza y cortesía el llus • 
tre viajero, quedando muy complacido j 
•de las nuevas construcciones, allí rea | 
liza das. • 
Y el día 9 cumplido BU programa, 
lleno de agasajos y afectuosidades 
que han colmadb al doctor Aróstegui 
y familia de sincera y sentidísima gra 
t i tud siguió su viaje a Orlente, dejan 
do al marchar la siguiente alocución: 
| A LOS CAMAGUBYANOS: 
Jamás olvidaré los días que he pasa 
do entre vosotros. Alejado, siempre 
por perentorias ocupaciones, del solar 
nativo, me fué muy grato volver a él 
y recordar en breves moraeaitos toda 
mi niñez y mi adolescencia, las p r i 
meras jornadas do m i vida, llenas de 
las duzuras dél hogar y del espanto 
y zozobras de una gran guerra. 
Como en un panorama, ha pasado an 
te mi vista la historia heroica de 
nuestros antepasados y casi he vuel 
to a oír el trote de los caballos de las 
patrullas y rondas en aquellas largas 
noches de angustia. 
Es el recuerdo m á s vivo que Con-
iservo en' l a memoria y que és t a fiel-
mente me ha reproducido. 
A l regresar a esta amada región 
después de muchos años, encuentro 
un cuadro digno de aquellos hombres 
fundadores de la patria y de l a nado 
nalidad: el trabajo todo lo absorVe 
y engrandece; hay una actividad' que 
asombra. En mis visitas repetidas 
a todos los centros de cultura y de 
enseñanza he notado vuestros ade-
lantos y llevo Imperecedero recuerdo 
de vuestra cortesía, de vuestro cari-
ño y hospitalidad. 
A las autoridades civiles y mWta 
tes, a los delegados del poder judi 
d a l , al Consejo Provincial y a l pueblo 
todo debo atenciones repetidas y a l 
Ilustre Ayunltamlento la bondad inme 
recida de habtermo |nombrad¡o hijo 
predilecto de l a ciudad. 
Correísponderé, en lo Bucesíro, a es 
te honor, redoblandlo mis esfuerzos 
ahora y siempre por contribuir al en 
grandeclmlento de esta amada y son-
riente región. 
Nuestras antiguas sociedades "La F l 
larnuónlca** y "La Popular", l a de la 
Colonia Española, las demás socieda-
des de recreo, todas, toda?, me han 
colmado de atenciones y reclbldb con 
señaladas pruehos de ca r iño . 
I A la prensa siempre he debido una 
gran benevolencia, que ha de compren 
derse no solo porque la he servido en 
sus columnas, sino que lo? periodis-
tas, desde época muy remeta han en-
contrado en mi un amigo decidido, 
Vuestro presente es espléndido y 
vuertro porvenir ya está asegurado. 
Perseverad en estasi grandes v i r t u -
des que en vosotros he visto de ma-
nifiesto cada día : la unión, el trabajo 
y la paz. La polít ica es mudable: 
jno subordinéisi nunca losi grandes in -
tereses de la Patria a los inconstoantes, í 
pasajeros y transitorios do las luchas 
de los partido?. • 
Os creo grandes por eT trabajo; os 
creo dignos sucesores de los que fun 
daron la República. 
Perseverad en estos grandes empe-
iños dle la paz, la tase del engrande 
cimiento ¡nacional. 
A l despedirme en estas breves lí-
neas de vosotros, os doy las más ex 
presivas gracias y al mismo tiempo 
que envío un efusivo y fraternal abra 
zo a nuestros comprovincianos, pro-
melto que he de cumplir fielmente mi 
programa. 
Hasta la vuelta. 
D r . Gonzalo Aníste^nl, Secretario 
de ins t rucción Pública y Bellas A r 
tes. 
Camagfley, 9 marzo de Tft20. 1 
Puede decirce., en sfntesis. que el 
viaje ha sido tr iunfal para el doctor 
Aróstegui . 
Y ha motivado dos mejoras de pro 
vecho v proereso pnra Camagüey:' La 
donación a l Estado de un solar ds diez 
mil metros cuadrados que cede el 
Ayuntamiento para edificar la suspi-
rada EscuelaJ Normal y el rumor que 
ha recogido y nosotros con gusfo con-
signamos de la oferta ds l a benefac-
tora señora Dolores Betancourt. de 
dotar a la capital camag-jevana do 
una bien provista Escuela de Artes 
y Oficios, cuyos planos son ebra del 
eminente Ingeniero camag^ieyano se-
"ñor Ignacio María de Varona, ausen 
te de la República hace muchos año? 
y que conserva siempre vivo el amor 
la su t ierra n a í a l . 
Se nos dijo all í que no quiso perci 
b i r nada por los planos. 
De momento el doctor Aróstegui con 
cedió ^ creación de una escuela noc-
turna para obreros. 
Y trae eri cartera algunas otras Ira, 
plantaciones que serán. Ipso facto, de 
provecho seguro para Camagüey. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncies* er el DIARIO DE 
L A MARINA 
G a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas ; Mimbres y 
objetos d^ arte que detallamos a 
PLAZOS Y A l CONTADO 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
I N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cab le recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K , marzo 20 .—(Por l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
A l z a s pronunc iadas e n Tar las de l a s 
« c d o n e s ele motores y l e s p e c i a l i d a t í e s 
afines monopolizaron la a t e n c i ó n de los 
operadores durante l a breve pero muy 
ftctlva s e s i ó n de hoy. L a s G e n e r a l Mo-
tors fueron lo m&s notable, a l canzando 
on a lza extrema de cuarenta y s e i s y 
medio p u n t o » , l legando a 3.98 en u n 
enorme t raspaso y cerrando a 3.80 a 
pesar de l a r e a l i z a c i ó n de las ut i l ida-
des . • 
Stutz Motors f u é l a m i s favorec ida des-
p u é s de l a anter ior e m i s i ó n , con una 
ganancia ne ta de dieciseis puntos h a s t a 
2.20, nuevo alto record y un avance de 
17 puntos p a r a l a s e m a n a . Stromberg 
Carbure tor , controlados por los in t ere -
ees de» S tutz sostuvo l a mayor p a r t » 
de s u a lza d a se i s puntos. 
E l resto de l a l i s t a estuvo I r r e g u l a r 
o reaccionario durante l a mayor p a r t a 
d e l t iempo; pero m e l o r ó h a c i a el f i n a l , 
cuando loe aceros y p e t r ó l e o s estuvieron, 
en d e m a n d a Junto con los cobres y l a s 
r c a r i t l m a s . L a s ventas a s c e n d i e r o n a 
675.000 acciones. 
H u b o compras de metales como r e s o l * 
ta do de l a s no t i c ias de que se e s t a b a 
gestionando l a o r g a n i z a c i ó n de una COÍ-
p o r a c l ó n f i n a n c i e r a ( fest inada a proveer 
fondps para grandes exportac iones d e 
cobre sy otros metales b a í o s . 
U n moderado r e v é s en e l c a m b i o ex -
t r a n j e r o p a r e c i ó e j ercer poca in f luenc ia 
e n e l mercado d e valores . 
L o s bonos de l a Libetrtad pennanecle* 
ron inc iertos , pero e l m e r c a d o g e e n r a l 
de bonos estuvo firme con nna var i edad 
de t r a n s a c c i ó n bas tante .extensa. L o s v e n 
tas totales, va lor a l a par , a scendieron 
a $7.775.OCO. 
G a r g a n t i l l a s c o n M e d a l l a s 
El obsequio típico para el recién nacido, también para 
niños mayores, para los que hacen la primera coraunióii 
y para las muchachas. 
Una gargantilla, adorna, embellece. 
« V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se regala. 
O B I S P O . 96 . TEL. A-3201. 
a l t 4 t^ 
L A N A V A J A D E L A H O R R O 
E s la U N I C A coa asen-
tador automático qae le 
promete tm n a e v o filo 
cada vez qae se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada ioja . 
Véala. Ella lo convencerá 
M o s t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
r 
P O N S 
E U U N E f l T O D E T O D A S I A 6 E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E 5 
A 6 E H T E - A 1 M 6 E L f : A N 6 E I I 
A M A R 6 Ü R A - T - H A B A N A 
.JÉ 
OiARÍO ! ) F U M A R I N A Marzo 22 de 1 9 2 u , 
F A G I N A C U A T R O 
Actualidad Social 
H O Y 
Lo que se espera. 
Todo lo que se prepara. 
Estaraos en vísperas de oír a Mis^ 
cha Elraan. el genial violinista ruso, 
a quien saludaban algunos el sábado 
M el Sevilla a la hora del te en el 
elegante hotel de la calle de 1 roca-
dero. , ... 
Llegó esa mañana, según ya dije, 
inesperadamente, en el correo de la 
Florida. 
Trajo consigo al pianista. 
Esto es, Mr. Bonine. su acompañan-
te en los tres recitales que ha de ofre-
cernos en el Teatro Nacional. 
Mañana el primero. 
Por la tarde. 
Un martes excepcional este martes 
de mañana por la variedad de cosas 
que nos reserva en materia de fies-
tas y espectáculos. 
Habrá dos acontecimientos. 
Ambos teatrales. 
Uno, el estreno de Frente a la Vida, 
por la Compañía del Nacional, en 
función extraordinaria a beneficio de 
la primera actriz Carmen Jiménez. 
L a obra, una comedia en tres ac-
tos, fué escrita expresamente por 
Linares Rivas para estrenarse en la 
Habana. 
El otro acontecimiento teatral de 
que dejo hecha referencia es la pri-
J mera representación de Arco iris ;n 
Martí. 
Una revista de gran lujo. 
L a más costosa, puede asegurarse, 
que ha presentado la Empresa Ve-
lasco. 
¿Qué fiesta mañana? 
L a de la inauguración del Centro 
Puertorriqueño fundado en esta capi-
tal bajo la presidencia del doctor 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Grandes fiestas en perspectiva. 
Vienen haciéndose los preparativos 
de la batalla de flores que por ini-
ciativa de la Comisión Nacional pa-
ra el Fomento del Tourismo se efec-
tuará el mes próximo. 
Hay grandes proyectos. 
Que ya daré a la publicidad. 
L a fiesta magna de Abril será el 
baile inaugural del Gran Casino de la 
Playa. 
Lo organiza a favor de la Roosevelt 
Memorial Association el Team Geor-
gina Giquel de Silva asociado al leam 
María Radeiat de Fontanills. 
Hablaré mañana, con expresión de 
sus detalles culminantes, de la fiesta 
y del lugar en que se celebra. 
Entretanto preparémonos para el 
field day del Hipódromo de Maria-
nao. 
El acontecimiento del día. 
No faltaré. 
Hoy, iunes, inaugura nues-
tro Departamento de Sombreros 
la exposición de primavera y ve-
rano. 
Estilos Cleopatra. 
La novedad de París. 
* * * 
Nuestro Departamento de Cor-
sés ofrece el completo surtido de 
modelos Bon Ton y Royal que 
acaba de llegar. 
p 41 y 
Abanicos valencianos. 
En el anuncio de mañana ha-
blamos de ellos. 
Ya están a la venta. 
¡No deje de verlos! 
|p 4p wP 
Nuestro Departamento de Per-
fumería presenta una nueva firma 
que está en boga en París. 
La casa Ary$. 
Tenemos sus exquisitos produc-
tos. 
De calidad superior. 
¥ ¥ ^ 
Tapices y cortinas bordadas con 
tisú. 
Puro estilo japonés. 
Son dignos de verse. 
Se exhiben en el Departamento 
de Mantelería, Objetos de alco-
ba, etc. 
Es una colección limitada. 
Que se agotará rápidamente. 
culado eu la implantación de l;is apun-
tadas reformas, porque ellas so» él 
medio de preparar da pronta restau-
ración de nutistra soberanía, y evitar 
la "ociva política de apasionado per-
sonalismo y la regresión a práctlcat 
violentas. 
Pero, al mismo tiempo., la JglMtt 
creo ver también, t-n el Reglamento 
para la Censurn promulKado el 32 'lo 
Diciembre VUtimo que el Gobierno Mi-
litar no estima prt&tBflunCti u P01' t0 
menos oportuno, crear u» ambiento 
que le permita al pueblo el ejercicio 
de sus derechos especialmente el de 
expresar su sentir y su pensar de mo-
do que le sea posible a la Junta cum-
plir con el pedimento que 1« hicisteis 
C o r s é 
W A R N E R 
INOXIDABLE 
P R E F E R I D O D E L A S DAMAS ELEGANTES POR 1 o 
Q U E S E ADAPTA A L A S ULTIMAS MODAS ^ 
S e vende en todas las t iendas que se afanan por complacer 
a aus cliente.,. 
P R U E B E L O S . . . . . 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e ahí lo sol icitado d 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
„ L a F l o r C u b a n a / G & l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
e n S a n t o D o m i n g o 
T r e s d o c u m e n t o s i n t e r e s a n t e s 
Santo Domingo, Diciembre 29. 1919. 
Señor W. Russell, Ministro de los 
[ E B ÜU d« América. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
' Desea usted conocer mis impresio-
I nes acerca del estado general del paía. 
Creo no eiuivocarme al asegurarlo 
¡ que su estado general ea próspera. 
| E l trabajo Individual es intenso. AJ 
\ cultivo de la tierra ha respondióo 
[ pródiga la naturaleza con buenas ce-
|. aechas; el alto precio para nuestroa 
f frutos se ha mantenido en el exterior 
f lo que ha sido causa de que nuestros 
p agricultores se hayan repuesto de los 
perjuicios sufridos en años anterio-
k res. L a paz reina en todo el país; « 
i pueblo dominicano deconoce los heno' 
1 flcios de esa paz; pero ese pueblo 
I /"omienza ya a creer que no le será 
I posible continuar indeílnidamente OT 
Í un estado de cosaf: en el cual no puede disponer libremente del fruto . de su trabajo y por consiguiente, caer 
£ la larga en un estado de verdadera 
í esclavitud. 
) E l pueblo ha sufrido' sino conforme 
i al menos sesignado, el sonrojo y el 
r peso de una intervención. Ha RB&I* 
j do sentencias de iribunales prevos-
; tales en asuntos completamente civl-
j ies, cuando según la proclama del Al-
f mirante Knapp, ese tribunal debía co-
/ nocer solamente de asuntos militares 
' Ha cumplido sentencias de un tribunal 
' (el de reclamacloneg) que falla so. 
i beranamente sin derecho alguno a la 
- apelación. 
' E l pueblo reconoce la necesidad do 
' pagar Impuestos director sobre la pro-
• piedad territorial; pero no puede con-
| formarse con algunos preceptos ln 
) justos de una ley caso inromprens!. 
ble por lo compleja y de dificilísima 
I aplicación práctica. 
! E l pueblo ha soportado paciente-
í mente que. desde hace varios años, 
; una parte de los seis millones do 
! pesos que se le obligó a contratar 
I cuando se celebró la convenc¡óu,(*' 
| que para fomentar sus riquezas, se 
• haya invertido en sueldos lujosísimos 
| de empleados inneceparloa y en verda-
i deras correrías automovilísticas de loj 
j familiares d« empleados v directores 
t L a Oficina de Obras Públicas es con-
f siderada por el pueblo como verdade-
| ra válvula de escapa por donde se ha 
I ido y se va gran parte del dinero 
| del pueblo destinado a caminos, pue^-
I tes, etc. Esa oficina, según tengo en-
| tendido, se instituyó porque se creyó 
j que en Santo Domingo, ni había pro-
j fesionales aptos para dirigir los tra-
bajos ni hombres honrados para admT-
nistrar los fondos; pero en la prác-
tica ha resultado que la actúa' di-
:ecclón científica d« Obras Publicas 
tiene menor capacidad t é c n i c que 
cualquiera de nuestros maestros de 
obras, y la administración de los fon-
1 dos corre tanto o mayor peilgr) co^ 
/ mo si estuviese en manos de algunos 
i de nuestros especuladores, sígún las 
versiones que co~ren porque el si.síe-
( ma de reconprmsas por servicios pres-
j tados en la política interior elecciona-
i ria alia en los Estados Unidos, diz 
i que así lo exije. 
El pueblo ha soportado por espacio 
«e tres años una censu a para la 
i prensa, no solamente humillante y 
despectiva, sino ta»* l¡ién ridicula y 
• pueril. Yo recuerdo hahT vlito un 
art ícun científico observ.irta por un 
, censor, con su sello y firma prohi-
biendo su publicación porque el auto, 
I ae dicho artículo decía: "Kant, el 
, gran pensador alemán, padre de la F . -
i -osofía moderna, no puede considerar-
se inferior a Aristóteles y a Plató'» 
etc. ' La guerra había estallado ya 
. contra Alemania y aquel infeliz cen-
sor creyó tal vez que el elogio tri-
butado al eran filósofo alemán podrl.a 
causar la derrota de los ejércitos alia-
Qos. 
Un sacerdote español, de conducta 
ejemplar, que desempeñaba la cura 
oe almas de Sán,-hez fué reducido a 
prisión, incomunicado, encerrado on 
Saraaná en inmundo calabozo, en don-
de permaneció cerca de seis meses. 
j'Or el «tolo hecho de haber elogiado 
en uint discusión de sobremesa, en 
el hotel donde se hospedaba, y mu-
cho antes de entrar los Estados Uni-
dos en la guerra, el valor y la or-
ganización del ejército alemán. 
E l pueblo dominicano es verdad en 
sus comunicaciomís políticas presen-
sus comonciones políticas presen-
ciones. atropellos a los derechos indi-
viduales, sumarios, fusilamientos, etc. 
pero j amás supo del tormento d';i 
ogua. de la cremación de mujeres y 
niños, del tortor de la soga- de la 
caza de hombres en la sabana como 
si futran animales salvajes, ni de:! 
arrastre de un anciano septuagenario! 
a la cola de un caballo a plena luz me- i 
rid'ana en :a plaza de Hato Mayor. 
Nosotros, no lo niego, conocíamos 
del fraude en I03 negocios y el robo 
al detalle en los fondos públicos; 
pero con la ayuda y las lecciones de 
varios extranjeros, nos perfeccionamos 
en el arte del engaño y en las di- i 
lapidaciones al por mayor. 
Un Cónsul Americano alia por oi 
año 1887 nos enseñó a asegurar bu-
ques cargados de leña Inservible co-: 
mo si fuera cargam.'mto de buena cao- j 
ba los cuales se perdían en nuestras l 
puertos sin que la más ligera brisa 
encrespara las aguas del Mar Cari-
be. 
La gavlllería era entre nosotros exó 
tica; ella ha sido implantada últ i-
mamente y patrocinada en varias oca-
siones por algunos extranjeros que 
prosperaban más fácilmente en sus ne 
gocios con nuestro antiguo régimen 
criollo. 
La Guardia Nacional no ha tenido 
todavía ni buena selección n¡ una di-
rección adecuada Esa instituclóp, 
única garant ía de la sociedadf debie-
ra ser comandada por hombres de 
mayor altura. 
Afortunadamente log jefes superió» 
res d/?l Gobierno Mili tar se esfuerzan 
en rectificar errores y en impedir qu? 
se repitan los horrores pasados. He» 
conocido muchos oficial»;; y empU-rV-
dos americanos que por su ilustración 
y corrección ¡lustran a su país. Pe-
ro usted comprenderá que en la Inuu 
ginación del pueblo perduran por más 
tiempo los efectos de una injusticia 
y de un atropello que las congecueiu 
cias buenas y ajust idas a la ley: 
Yo no dudo que si se estudian bien 
los tres memoriales do la Junta Con-
sultiva preseniados al Gobierno Mi-
l i t a r ; si el Gobierno Amoricano saca 
a este pueblo de la Incertidumbro 
•\\\& vive acerca de sus futuros desti-
nos y habla con toda claridad acerca 
de sus presentes condiciones, si logra 
mantener dentro de límites racionales 
¿as aspiraciones del capital y se mo-
deran los apetitos injustos do especu-t 
ladores sin escrúpulos ni concien^a 
v se le convence do que sus sacrifi-
cios y heroísmos sufridos hace Tñ años 
por obtener su libertad y el decoro 
de gobernarse independientemente co-
mo lo obtuvo entonces de todas las 
naciones civilizadas del mundo- no se-
rán Infructuosos, ose pueblo llegará 
a ser un amigo sincero y agradecido 
del gran pueblo do Lincoln y Was-
hington. 
Adolfo, Arzobispo de Santo Domia-
go. I 
Santo Domingo. Enero 7 de 1920. 
Señor Contralmirante Tohmas Smnv 
den Jefe del Gobierno Militar, Pal-i-
cio. 
Honorable señor-
Por el Mensaje que habéis dirigido 
al pueblo en los últimos días del aiio 
íiue acaba de fenecer, la Junta Con-
sultiva ha creído ver. una vez m ^ 
que está de acuerdo con el plan do 
reformas que tuvo el honor de f-eco-
mendaros, puesto que habéis manifes-
tado en él que las tropas cstaduniden. 
ses cont inuarán en el país tan solo 
el tiempo necesario para que las re-
formas conducentes a la felicidad dol 
pueblo dominicano estén en reposado 
firme fucionainiento'> y quiero 
creer que e" esas -eformas incluís la* 
apuntadas ¡lor ella en su Memorándum 
de fecha 29 dp Noviembre de 1919. 
La Junta, pues, considera que re-
conocéis la verdad de que el futuro 
bien del pueblo Dominicano está vlr-
L a v e r d a d 
solamente 
L a v e r d a d 
es lo que se dice de ia 
" L A E L E G A N T E " 
cuando se pro-
clama que es la 
tienda 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . T e l . A - 3 3 7 2 
B O L S A S D E C U E N T A S Y 
B O R D A D A S S O B R E S E D A 
T O M S PRECIOSAS, EN OBRAS DE ARTISTICA ORIGINALIDAD 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
Ya recibimos la primer remesa, con paisajes, 
figura y unos de fabricación especial, c«n dibujos 
y escenas de épocas antiguas. 
« L A R O S I T A " 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES. AVENIDA DE ITALIA 7 Í 
de que os io diera a conocer. E l alu-
dido Reglamento para la censura de-
ja intacto el régimen de la Justicia 
Prebostal que impera desde el adveni-
miento de la Intervención militar ncr-
te-américa en el país , pues mantie-
ne la amenaza incomensurable pie 
implica el sistema de castigar hechos 
no definidos previamente co.no ca-
racteríst icos re infracciones, y de san-
cionarlos con penas no preestablec-
das indefinidas en cuanto al sufrimien-
to corporal o moral que Imponga el 
criterio de un juez Prubostal con la 
anuencia de un Comandante de Dis t r i -
to, cuando ambos se estimen que de-
terminados hechos o publicaciones, 
aunque no produzcan efecto alguno 
provocan intranquilidad y desórdenes 
o incitan o Impulsan al pueblo a la 
intranquilidad, al desórden o a l i s 
revueltas. 
Por lo tanto, de la publicación d ' l 
mencionado Reglanninto infiere la Jun 
ta Consultiva que el Gobierno M i l i -
tar no cree llegado el momento de 
implantar las reformas aconsejadas, 
ya que. como ella os lo manifestó, la 
supresión de la Censura y do la Jus-
ticia Prebostal para los no militares 
dt-be preceder a los trabajos prepa-
ratorios de tales reformas, como esen-
Cal condición de su eficacia. 
Para el caso de que tal Inferencia 
estuviese ajustada a la realidad los 
miembros de la Junta Consultiva esti-
man oue es su deber declararos qu : 
considera terminada su misión, puer-
to que la aceptaron convencidos de 
que solamente por la inmediata ejecu-
ción de eso ejercicio integro, pero 
ordenado, de su soberanía, es como 6 3 
logrará su futuro bienestar. 
Quieren, empero, los miembros de 
la Junta- que tengáis la seguridad 
de que, aún en ese caso, ellos «stMn&B 
dispuestos a trabajar en todo momen-
to por cuanto signirque honra y bie-
nestar del pueblo Dominicano. 
Los infrascritos aprovechan esta oca 
sión para reiterarle. Honorable señor 
Almirante, los sentimientos de su con-
sideración y respecto. 
Respetuosamente, 
í f i rmados:) Adolfo A, Nonel. Federi-
co Velázquez H . Jacinto R. de Castro, 
Francisco .1. Peyuado. 
Santo Domingo- Enero 0 de J920. 
A su Señoría Tilma y Revdma, Mon-




Lamento í inceramente qne ia Comi-
sión Consultiva considere terminadi 
su misión, porque el Gobitrno mil i ta r 
5)0 estime oportuno el momento para 
suprimir por completo la Censura y 
Hbolir las Cortee Prebostales. 
Deploro que yo no vea con claridíid 
la manera de abolir enteramente Us 
precitadas funciones en la hora ac-
tual; pero rseguro que ellas han sido 
reducidas casi hasta su extinción y 
que eso debe bastar en la actualidad. 
La función de las Cortes Prebosta-
les ha qued do limitada a conocer y 
sentenciar en los casos dé porte ds 
armas, insurrecciones, asaltos a miem 
bros de las fuer/as militares y venta 
de licores alcohólicos a soldados o ma-
rinos uniformados. 
No hay leyes dominicanas que cas-
tiguen esas violadores y. por lo tan-
to, las Cortes de Justicia dominica-
nas carecen de capac dad para juzgar 
a esa clase de delicuentiis. 
Repito mi sincera pena porque ia 
Junta Consultiva no pueda contiuar 
trillando junto conmigo la senda del 
futuro bienestar y de la felicidad del 
pueblo dominicano que ha sido siem-
pre mí principal objeto. 
Creo que. al abandonar la Junta 
al Administrador del Gobierno Nacio-
nal Dominicano, incurre en error, pues 
eg una verdadera fortuna para un do-
minicano la de poder ayudar en la cous 
trucclón del porvenir de su país y 
conocer el criterio del Gobernador 
respecto hasta donde puede i r él en 
la obra de suprimir gradualmente el 
Poder Mil i tar . 
La Junta recordará , sin duda, que 
lúe creada como Consejo puramente 
consultivo para prestar sus conoci-
mientos y su experiencia al Goberna-
dor en ia ejecución de s ^ H , " 
Que la Presentación d e T ^ 6 ^ ; ? 
fue cosa posterior. Ie!UoranaWi; 
ma 
Me permito hacer saber . u 
ab es miembros de la j L í J 0 s **k 
dos 1-s asuntos contenid^n to-
memorandums qUe v, caos en 'os tr,a 
presentó han sido s o m e t i d o s ^ ^ 
tamento correspondiente v 
tran ahora im proceso LS& f"0^-
preparación de la l e í s l l -estudio > 
estime conveniente g Slaci0U ^ l 
Aprovechando su amihu , 
Uempo en t i e m p o ^ í e ^ 
diendo a los miembros de la vff pi-
ayuda y su consejo. Unta W 
Doy las a^ás expresivnc <rM • 
JWta por la p a 4 t í c a / S ^ -
«untad que ha inspirado !* 
y con la mayor c o n s i d A c S n T 8 ^ 
cribo de su Sría. lllma y S ^ ^ 
cordialmente. ™ma 
Tnomas Snowd«n. Contraim-
de la Armada d^ loa Estadn^St,? 
Gobernador Militar de S D o S 
J U E G U I T O S D E C O M E D O R 
Q u é l i n d o r e g a l o p a r a t m J o s e i l i o o P e p i í l a 
Monísimos juegos de comedor esmaltados, compuestos de mesa 
y cuatro sillas. Son una nota de exquisita distinción y educan a 
los niños . 
" L A S E C C I O N X " 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 ? . C o m p o s t e í a 4 4 . 
C. 2426 alt-
G R A N D E S 
L I Q U I D A C I O N E S 
P O R R E F O R M A S 
W j m E L V E S T I D O 
i f M U R A L L A ^ ^ ^ C O M P O . q T r f A 1 1 
\ (ssilo al® üKssIhros ara®-
L O S V J V O S , e s b e « ; mo 
ne i i f t e l a Sane» d e l cuis irpo. 
0 0 R 5 E 5 K A B O y Ó M A R T 
AG&nTE. EXCLUSIVO PARA. CU5A. 
m D E 5 I Q L O 
GARCIA Y 5I6T0. 5 . R A r A E L Y R, M. o t L A b R A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 í e I 9 ¿ u . 
I B 
P A G I N A C I N C O 
A l P a s o . . . 
En una vidriera de La Francia 
**bo d ^ r í i F r a n c a por ODIspo. 
¿ paso. e * J n f * e n c o l e c c i ó n pn-
cnu los a ^ c 0 8 ' 7a flamante casi 
del u abanera. . 
rfaB o^,. He Valencia. 
^ n i C ^ . privilegiada de doode 
í ido ^ t a S ' - . poetas y artista» 
.ju saUu" . de España. 
I » 66 %3 üene L a W f * . abani-
al gusto más exquisito y la elegancia 
más completa. 
Se vacila en la elección. 
¡Son tan lindos! 
Enrique FOXTANILLS. 
com0 j £ ¿ á 3 bonitos. 
en tonos. 
más artísticos. 
^ ¡ r o responden 
en tamaños, en es-
todos, por igual. 
L A M P A R A S 
Un preoioso y escogido surtido acaba-
iros de recibir y ya e».tá a la ventn. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
do desear. 
Visite nuestra exposición. 
"1̂ 4. CASA QUINTANA" 
Arenid* de Italia, (Oallano): 74 y 76. 
Telél'ono A-42QL 
ú 
C a f é V e r d a d : 
* , « L a F l o r d e T i b e s " , B O L I V A R , 3 7 , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
REVOLTIJO 
4 en la primera semana da 
L viernes de Dolores en 
A m e b a s bolitas recibirán delica-
y UvCalioSoS obsequl^ ^ a ^ a 
^ p u l s e r a , rosarios y medallas 
^ i r h l í l a l hermanos Uene a ese ob-
d 8 ^ U preciosidades en joyas a 
let0^ de fábrica, reloJes del bol-
^ ^ r i T I í T A ^ - i P o r qué das muje 
J S i a ' e n el templo con la cabeza 
" S ü E S T A r - P o n i u © San pablo 
en su Epístola primera a los 
10 - ^ a cM3 once: Todo varón 
WK¡ O profeüza con la cabeza cu-
£ 1 5 afrenta a su cabeza. Mas to-
f S j e r que ora o profetiza no cu-
J a su Cabeza, afrenta a su ^ 
E ? En la nueva granja, ncla 
B 'la sastrería de moda, hace tra-
i^r ios para las grandes solemn -
i, con el lujo y corrección exl-
i blancos. L a loción de Tintura de la 
' India, de garcía hermanos, zulueta 
3. es lo meJor para que el cabello se 
i rejuvenezca, tomando el color natu-
ral de la juventud. 
I R E C E T A MEDICA. —Como reme-
j dio contra la obesidad se recomienda 
el pan de centeno y frutas. E n la 
ceiba, de monte 8, hacen un pan que 
es a la vez Jhigiénico y sabroso; y 
expenden el rico valdepeñas a precio 
módico. 
CANTAR.—El amor que puse en 
tí—es tan firme y verdadero,—que si 
l lo pusiera en Dios,—ya habría gana-
! do el cielo.—En la ceiba, sombrere-
1 ría y ropa, de monto y águila, van a 
j poner pronto las vidrieras y el deco-
; rado interior del salón, que será es-
pléndido. 
MAXIMA.—La vida más inútil es 
la del (jue vive sin provecho de sus 
semejantes.—Platón. Acordémonos de 
los que fueron, y enviémosles una co-
rona de flores de biscuit, de la casa 
gelado, luz 93. 
' G. 
2a. ü a M a c®ir!liis CM EÜ^SIT j M ^ r t e t o ennthre 
l a s micüüsie (£ ñiBiihsinsgiiisiftiss c o s a s 
E2 calgfflá® ¡por wmm ¡pad® f e l 
D ollra, coE®^a® a l a Miüijcsir m s á & e l 
b m a i & Ha © k c m ^ mo t ¿ m m h i ® l a 
ÍEVSAMIENTO^- E l esclavo no 
t ¿ más qw un amo. E l ambicioso 
ri¡ne tantos como personas pueden 
satisfacer en algo su ambic ión—la-
^ S i b i c i ó n más modesta y más 
UÜl es la del que emplea «us eco-
tomias en el ahorro. Hace su propia 
fortuna sin ayuda de nadie. Lleve sus 
borros al banco internacional, y se-
ri usted rico. 
(ALÍ ULO CIENTIFICO. —Con la 
al coatenida en el mar, so podría 
cubrir Tina superficie de doce millo-
neB tie kilómstros cuadrados, con una 
capa de sal de 1,800 metros de espe-
gor. En la flor de cuba, o'reüly 86, 
hay la mejor longaniza y salchichón 
de Vich. y sobreasada de Mallorca, 
DIOS E X I S T E . — E l rey Federico 
II de Prusia era ateo; y un dia pre-
gantó al sabio Baculard porqué creía 
en Dios, Y el sabio contestó: 
—Señor, tengo necesidad de creer 
pe existe un Sér soiiperior y más po-
deroso que todos los reyes de la 
Tierra. En casa de lanwith, obispo 
ii, hay artículos y avíos de apicul-
tura, y alimento y remedios para 
ms y toda clase de animales do-
mésticos. 
«AXIMA DE KEMPIS.—Sólo es 
jrande el que siente y practica la ca-
1 ridad. 
Si quiere usted camisas hechas a 
la moda con todo el esmero debido, 
vaya a champion moya, obispo 108; 
y corbatas excelentes 
EL TRABAJO MENTAL,—Calcúla-
se que tres horas de estudio profun-
do, fatigan más que todo un d¡a de 
lírabajo físico. L a vajilla, en galiano 
í anja, tiene para regalos unos pre 
joosos cubiertos en estuches o suel-
to, de plata fina de 960 milésimas. 
Jil« la casa de Espuñez—y en la de 
jnlther, o'reüly 110, hay para lo mis-
po, lentes y gafas de oro de elegan-
•'es formas y de cristales puros. 
Y si quieren regalar cajitas, de 
ambones, a encargar ranüll *es, re-
Icaerden que para, eso i0 nK.ji,i es el 
poderno cubano, obispo 51. 
RECETA CCXINARIA, —Cuando 
I 5U1Sa 'arTOZ' debe añadirse un po-
J^de zumo do limón al agua. Con 
l«o, los granos eatán más sueltos y 
liiformacióii Gáblearálica 
( ( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Gibson vendió su primer dibujo a la 
revista "Life", en cuatro pesos. 
LOS CANDIDATOS A L A P R E S I . 
DENCIA DE MEJICO 
CIUDAD D E ME—ICO, Marzo 22. 
Mütís de personas se congregaron, 
en las calles de esta ciudad- hoy-
para saludar a Ignacio Bonillas. Em-
bajador mejicano en Washington, que 
ha aceptado la candidatura presiden-
cial por el Partido Civil en las pió-
ximas elecciones que se celebrarán c! 
día 11 del mes de Julio próximo. 
L a manifestación /tenía en realidad 
el carácter de la primera demostra-
ción dt; una campaña presidencia, con/ 
expresión de pequeños desórdeno^ 
que ocurrieron y cue fueron pronta-
mente sofocados por la policía men-
tada: no hubo ningún otro incidente 
de importancia. 
Xo fué posible ver al señor Bonillas, 
al terminarse la recepción pero s** 
dijo que transcurrirán unos días an-
tea del anuncio oficial de su acepta-
ción a presentarse como candidato 
presidencial, por tener que confer>n-
ciar con los jeefa del Partido Civil 
Por los comentarios de los periódi. 
eos y las entrevistas celebradas con 
distintos funcionarios del Gobierno na 
desprende eme la lucha presidpnci*»! 
quedará reducida a las candidatura0 
del señor Bonillas y la de Alviro 
Obregón. con los partidarios de Pa-
blo González llevando a cabo una 
campfia más o menos extensiva. 
E l general Olrregón, cuyos adver-
sarlos lo denominan e V'candidato mi-
litarista", hace ci-atro meses que e^tá 
viajando por toda la República, pro-
nunciando discursos, mientras el so 
ñor González se ha conformado, has-
ta ahora, con organizar centros pc-
líticos. L a campaña periodística se 
inició hace un mea. En esta ciudad 
\n prensa se halla dividida; dos pe-
riódicos apoyan francamente al gene-
ral Obregon. otros apoyan al señor 
Bonillas y a Carranza, y uno apoya 
al señor González, sin hacer alusiia 
alguna al Gobierno actual, mientras 
otros dos se mantienen neutrales has-
ta ahora. E l Partido Civil e sel úni 
co que siguiendo la costumbre adop-
üiss^lhr^s , galaiiilteMe&iiliSg m m $ m s w < ¡ > s > a 
sis & p ® s n d ® a i paira ¡res®!1^©^ di ipiroMe-
mm y l® ffi§©|mraiBB©s qm® ¡para cssaStpisr 
d a s © j c o l o r . Haiado é ® WBSÜM® COMO dio 
¡ F a n D d ! 
é s L i b r a 
E L L I T O R A L A OSCURAS 
Toda la parte del itoral compren-
dida entre Regla, y • ! Gallinero quedó 
anoche a» oscuras por que los granizos 
deatrooaron los bombillos eléctrico» 
*ue estaban fuera de techo. 
E L SANTIAGO D E CUBA 
Este vapor cubano se fué garreando 
hasta quedar aconchado con el muro 
del malecón d© Cayo Cruz sin sufrir 
averías. 
E l vapor Norfolk se fué sobre el L a -
ke Yadscken, sin que sufrieran ave-
rías ambos buques. 
UN V I V E R O 
Un vivero de la Compañía de Pesca 
y Navegación se fué sobre un gangil a 
pique en la ensenada de Belot, 
B u e n s e r v i c i o 
d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a 
ARRESTO A DOS EMPLEADOS D I 
LOS F E R R O C A R R I L E S QUE S E HA-
BIAN APROPLiDO D E L IMPORTH 
D E L A VENTA DE B O L E T I N E S EB 
L A ESTACION DE MACAGUA 
L a contaduría de los Ferrocarriles 
Unidos, por mediación de su emplea-
do señor Antonio Descamps, denunció 
el sábado último a la Policía Secreta 
que los empleados de la estación de 
L a tormenta que acompañada de Macagua. Eudaldo Mendoza BaUzii y 
Marcelino Gutiérrez Alonso, que cu-
brían los turnos do día y de noche, 
respectivamente, se había apropiado 
de la suma de|889.64. importe de la 
venta, de boletines, desapareciendo de] 
I pueblo. 
, E l Secretario do la Policía Secreta, 
j señor Domingo Rodríguez, al tenor co-
LO QUE D I C E UN CAPITAN ¡ nocimiento de esa denuncia, se embar-
Elcapitán del vapor americano L a - . có inmediatamente para Los Arabos, 
ke Superior Que llegó do Charieston • acompañado de los inspectores de loa 
con carbón mineral dice que vió a 25 ¡ I^errocarriles señores Julio C. Rodrí-
gmesa granizada, y fuertes rachas con 
abundantes lluvias, marcó la entrada 
de la primavera en La tarde de ayer ha 
causado muchísimos daños en los sem 
brados cercanos a la Habana y en ba-
hía, cogiendo desprevenidos a muchos 
marineros. 
millas de la Habana cuatro mangueras 
o trombas marinas de gran potencia 
creyendo que un ,̂ de ellas se rompí» 
en las costas habaneras causando la 
tormenba de ayer tarde. 
k k k k k k k k K k k a j a a j g 
tada en loa Estados Unidos ha com-' cesarlas para que gobierne con buen <•! cttado despacho. Se enviaron re-
prado páginas enteras en los perió éxito. ( fuerzos que mataron a vo.:.u*e obreros 
dlcos neutrales para insertar su? j EL General Montes, que es un par- i y capturaron a veinticinco a quienei 
anuncios políticos. j tydario acérrimo del Gobierno^ dijo 
Las plataformas políticas publica-1 recientemente que en la conferencia 
das por cada uno de los candidatos! de los Gobanerdores se vió que los 
difieren muy poco. Todos declaran 
como puntos primordiales la conser-
vación de los derechos mejicanos, la 
paciflfcación del país y otras ppntos 
generales. 
Sin embargo, las plataíormas son 
asuntos secundarios, pupsto que la 
campaña se base en personalidades. 
L a fase más critica de la campara. 
hasta ahora, es la acusa-ión hecha 
ipor los jefes y periódicos adictos a' 
General Obregón, de que laa Adminif. 
tración de Caranza combare la can 
didatura del General y e-aplea todos 
los recursos de que dispone en obse-
quio del señor Bonillas. Dicha acp-
sación y las manifestaciones en el 
sentido de que el señor Bonillas He 
puede ser candidato a la presidencia 
por no ser ciudadano mejicano han 
sido rechazadas por los jefes del Par 
tido Civil y los funciona.-ios del Go-
bierno- También ha sido rechazado 
enérgicamente los rumoras de que el 
señor Bonillas es el candidato de los 
"Protestantes'. 
E l General Federico Montes, ex-Co 
bernador de Guanajuato, y el que to-
mó parte prominente en i§ conferen-
cia celebrada recientemente aquí por 
dieseis Gobernadores de Estados, di-
ce que ele único objeto da ¡a referida 
Qonferencda será gara^il/ar unas 
jefes de los distintos Estados apo 
yaban la administración de Carranza 
y que están resueltos a levar a cabo 
tu política, la cual, dicen ellos ha 
"tenido buen éxito" Candidato Agui-
lar, yerno de Carranza, el cual renun 
ció no hace mucho su <'argo de Go-
bernador de Veracruz, aroya al se-
iumediatamente se les colocó en una 
paret y fueron pasados por las ar-
mas, i 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
Viene de la P R I M E R A página 
do reina de mi bogar; por esa puer-
inor Pomllas. i | ta. en fin. que atravesé gozoso una y 
Circula el rumor de que los parti-í otra vez para qu« el agua bautismal 
dArios del General Obregón han j diese a mis hijos en este mundo los 
amenazado con iniciar ui'a revolu-1 mismos derechos e idénticos títulos 
ción, si BU candidtao es derrotado por 
medios Ilícitos en las próximas elec-
ciones . 
L a creencia genera! es que las pró 
ximas elecciones so celebrarán tran-
quilamente y que el nuevo Gobierno 
seguirá la poíítica del Presidente 
Carranza. 
ADVEUTFNfTA D E L C0BIERN0 
ALEMAN 
LONDRES, Marzo 22. 
Un despacho dirigido al Daily MaU 
y fechado en Berlín dice que el repre 
tentante diplomático de los Estados 
Unidos ha informado al Gobierno ale 
mán que será imposible para los Es-
tados Unidos permitir o' suministro 
de víveres a Alemania si sn ésta con-
timia Ifl intraüiquilidad. 
E l mismo corresponsal dice que los 
comunistas haoen alarde de que un 
elecciones libres y ordenadas. E l GH-j levantamiento maximal^ta estallará 
neral Montes renunció su cargo hace i pronto por lo que el general Seeaht 
con que su padre entrara. 
Malo o bueno, siempre será esto m*. 
jor, que no entrar en la Iglesia ocul-
tamente por el postigo, para no per-
der la envid'ZaWe fama de descreído o 
ateo do que gozan algunos en la ter-
tulia civilizada del café o en la peña 
modernista del Casino. 
A estos debiera dirigirse Llovd 
George y demás que firman el mensaje 
famoso, porque con su carácter anfi-
bio son los que más daño hacen a les 
fundamentos sociales. 
C. D E L R. 
E N E L L I T O R A L 
Una de las embarcaciones de recreo 
del Vedado Tennis lub que estaba tri-
pulada por un grupo de señoritas y jó-
venes fué sorprendida por la tormen-
ta, lanzándola sobre el litoral entre 
la herrera y Punta Brava, sin que se 
sepa que hayan sufrido lesión aJguno 
de los pasajeros. 
(EL Y A T E "CONDOW 
E l yate Cóndor, de bandera ameri-
cana, fondeado en bahía, perdió el 
mástil trinquete al caerle un rayo. 
E L CYNPHIA 
E l yate americano "Cyaplua" se fue 
sobre el malecón de Cayo Cruz, su-
friendo algunas averias. 
E L "GERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vaipor americano Govemor 
Cobb" que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos el Ministro de Cu-
ba en el Brasil señor Manuel Vega 
Calderón. 
Además llegaron los señores José 
R . Bellido de Luna; La'^ar C . L a -
comple; Eduardo Segura; Secundíno 
Basallo; Alfredo Selgas; Frank Rr-
bins; Demetrio Vega: Pelayo Riera; 
guez y Antonio Descamps, donde lo-
graron el arresto del segundo de los 
acusados, y con oonociinieuto do que 
el primero se había marchado paru 
Sagua la Grande, en un tren de caña, 
se trasladaron ayer a dicho lugar, don-
de lograron capturar al Mendoza, 
quien se encontraba allí desde hacía 
tres días. 
Los detenidos fueron llevados a Co-
lón y puestos a la disposición del Juv:-
gado, que los instruyó de cargos ro-
mitiéndolos al Vivac. 
E l D r . A n t o n i o V i o n d i 
(Por teléfono) 
Guanabacoa. Marzo 2-. 
Anoche, a las once, dejó do existir 
en esta villa el doctor Arturo Vion-
di y Olíver, Juez de primera Hurtan-
cia e instracclíln. 
E l doctor Viondí hacía algún tiexa> 
po que stí encontraba enfermo. 
Su muerte será muy sentida. 
E l corresponsaL 
£ 1 C l u b F e m e n i n o 
y L i n a r e s R i v a s 
La distinguida .señora Pilar Jorge 
de Telia, Presidenta del Club Feme-
. niño de Cuba, nos ha invitado para la 
Moisés Milla; Federico, lorrai; l & \ gran fiesta que como homenaje al in-
Jiacio Montalvo; Ensebio Gonzálci:; j signe literato español, don Manuel L i -
Juan B , Tuero;! Venancio Sierra; nares Rlvas, se celebrará en la Acade-
Bolivar Recio y señora; Juan Carbo- | mia de Ciencias, Cuba S4, ei mlérco-
nell y otros. i les próximo a las nueve de la noche. 
He aquí el programa: 
E L "FLANDRES 
E l vapor francés "Flandre" llegó 
el día 19 del corriente a la Coru-
¡ña procedente de la Habana. 
" E L L E O N X I I I " 
E l vapor español "Leo" X I I I " ha 
falidó el día 18 del corriente de Cá-
diz para la Habana ría Canarias y 
Puerto Rico. 
E L "VIRGINIE" 
E l día 14 salió d? Vígfl pera ^ la 
Habana el vapor francés "Virginie" 
que trae 0̂0 pasajeros. 
D e G o b e r n a c i ó n 
< P U E R 7 0 
Más accidentes m trítímos por Afectos 
No 1© dan posesión 
E l concejal del Ayuntamiento de 
Encrucijada señor Angel Ruiz, co-
munica a la Secretaria de Goberna-
ción que con fecha nueve del actual 
se dirigió al Alcalde de dicho térmi-
no, pidiendo su reposiciós d»1 acuer-
.do con sentencia del Tribunal Supre-
mo, y que aún no se le ha contestado. 
^Solicita, por tanto, del Secretario de 
Gobernactó^, que dé las órdenes 
¿oportunas a fin de que sea cumplido 
lo dispuesto por dcho Tribunal de 
\ Justicia. 
Homicidio 
E l soldado <Ie Orden Público Salva? 
dor Solana, dió muerte ayer por un 
jkdisparo en el hotel Venecia, de an-
zanlllo, al súbdito español Alfredo 
Martínez 
I. Sinfonía.—Banda del Cuartel Ge 
neral. 
I I . Discurso.—Doctor Salvador Sa-
lazar. 
I I I . (a) "O beu tornato Amor,*' E . 
Roxas. 
(b) "Toma Amore" A. Buzzi Peccia. 
Señorita Lolita Giral Sterling. 
Acompañada al piano por el Maes-
tro Arturo Bovi. 
IV. Poesía por su autor señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
V. Sonata (en la mayor). . . L . va» 
Beethoycn. , 
Allegro.—Adagio.—Molto expresivo. 
—Allegretto con variazioni. 
Alberto Falcón y Casimiro Zertucha. 
PO/DO5 A I D Y 
CertificQdo de B e l l e z a 
Ya Llegaron 
cienda ye onsíderado generalmente 
como el vocero del Gobií-rno(, dice 
que la Administración no solo se pro 
pono que las elecciones ¿ean ordena 
das, sino que entregará a! candidato 
que resulte electo las facultades ñe-
que él guarnece. 
Una turba de obreros atacó el sá 
hado en la noche un puesto aislado 
del Gobierno en ej distrito induEttriai 
matando a los oíiciales y soldado;; 
con extraordinaria crueldad, agregó: 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin daiTar la tez. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, lo» 
P O L V O S A L D Y , son una creación 
Por la singular blancura que comunican 3 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco', aterciopelado que los 
, P O L V O S A L D Y . dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado. 
De venu en Sedería». Farmacias y Perfumería». 
P e r f u m e r í a A L D Y 
U u c de H e n r y Monnier, 25 P a r i s 
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ritas y jóvenes naufragó frente ^ la 
costa.—Dos yates a fr i canos en pe-
ligre—Varios vapores al garete.—El 
crucero «Cuba** rompió un mueilTê — 
E l *'JuIla,, Je causó averías a tres 
barcos. 
HIDROPLANO DESTROZADO 
E l hidroplano número dos de la Com 
pañía Cubana Americana de Aviación, 
que estaba fondeado en la ensenada 
de Hacendados, quedó destruido casi 
totalmente. 
C u b a e n l a H a y a 
Por decreto Presidencial ge ha 
resuelto renovar el mandato de re-
presentación de Cuba en el eribunal 
permanente de la Haba por un pe-
riodo de seis años & los Doctores 
Cosme de la Torriente, Antonio S. 
de Bustamante y Manuel Sanguiliy. 
INTERMEZZO 
Banda del Cuartel General. 
I . (a) Polonesa Berceuse: Chopin. 
(b) Capricho Español ¡ Nogués. 
Piano.—Señora Julia Crespo de-
Aguado. 
I I . Joesía por su autora señora Dul-
ce María Borrero de LuJán. 
I I I . (a) Allegro del Segundo Con-
cierto: H. Vieuxtemps. 
(b) H. Vieniawski. 
Violín y Piano.—Casimiro Zertucha 
y Vicente Lanz. 
TV. Tosca.—Plegaria ; G. Pucclnl. 
Señorita Lolita Ginalt y Sterling. 
Acompañada al Piano por el Maes-
tro Arturo Bort. 
V. Discurso.—Doctor José Manuel 
Carbonell. 
Agradecemos la atención de la seño-
ra de Tolosa y prometemos no faltar. 
P E R D I E R O N LAS T O L D I L L A S 
Las lanchas "Wardline" y "Rosa-
l ía/ ' perdieron las toldillas al sre lau, 
zadas contra los mueles de Regla. 
E L CRUCERO "CUBA" 
E l crucero de la marina de guerra 
nacional "Cuba" Que estaba atracado 
al muelle do Pesant, rompió sus ama-
rras yéndose sobre el muelle de la Cu-
ban Destilling Co., quedando las hé-
lices sobre las estacas y maderas de 
una parie del muelle, que destrozó. 
L A "NINFA" 
L a barca italiana "Ninfa'' que está 
atracada al propio muelle de Pesant 
se fué al garete, haciendo averías al 
muelle de la Cuban Destilling. 
R e n u n c i a d e 
u n C a n c i l l e r 
Por decreto Presidencial ha sido 
aceptada la renuncia del señor David 
Mojarrieta y Olazábal, como Cancüer 
del Víceconsulado de Cuba e » Agua-
dilla, Puerto Rico. Por el mismo de-
creto se nombra para sustituirle a l 
señor Calixto E , Sánchez Garda. 
CARGAMENTOS D E AZUCAR PER* 
DIDOS 
Dos lanchas cargadas de aaúcar, 
un®, de la casa de Santamaría y otra 
do la Munson Line, se fueron a pique 
perdiéndose totalmente el cargamento. 
N o i m p o r t d q u e r e n g a s p o r e l A i r e , V o l a n d o y 
l o d o . m e n e c e s i t a s . 
O y e / o b i e n , a n d a r d e ' á m a c i ó n . o h l d d n d o 
S i / r $ o s o l , e s m a s s e r i o g i i e d a r e l ' l o o p i n 
t h e l o o p " O a c u a t i z a r e n u n s e f u n d o / r i s o . 
S y U f o z c i v e n d e e n fotUiü U M b c t l c t t ü 
DtP05lTARI0i:SARRÁ.J0HNS0N,TAQUECHEL BARRERA.MAJO ODLOMER. 
Prvpietsrios-./ lonument C h e m i c a l C?, 1 5 F i s h 5t. Mili, L o n d r e s . 
E L J U L I A 
E l v ^ o r cubano "Julia'* se fué al 
romper «¿us amarras sobre la goleta 
"Brígida"' a la que le hiao averías de 
consideración en el botalón y en la 
popa. 
(El "Julia" se fué después sobre el 
vapor americano "Maddlbury'' al que 
comprimió contra el vapor holandés 
"Zuideldtlk" sufriendo este último 
averías en cuatro candeleros. 
E L KYDONIA 
E l Kydonla, se fué al garete sobre 
el muro de Cayo Cruz. 
OTRA COLISION 
E l vapor Inglés tasajero Oreen Wi-
lllam se fué sobre la goleta Ivonne, 
causándolo averias. 
Una lancha de la Ward Line carga*, 
da de mercancías, fué recogida al ga-
rete por la lancha d© la Aduana que 
vmoaba el Inspector señor Aguiar. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L A M A R T I N I C A 
PORT D E FRANGE, —Martinica, Mar 
70 21. 
Un temblor de tierra bastante fuer-
te se sintió aquí esta mañana a pri-
mera hora No ha causado daño nin-
guno. 
U n a a c l a r a c i ó n 
En la fiesta de comunión que los 
P. P. Maristas celebraron el 19 del 
actual en la capilla de los Pasionlstas 
(Víbora) acompañó los cantos un cuar 
teto de instrumentos con el órgano 
Que tocaba el maestro Pastor. 
L a instrumentación de dichos cantos 
fué hecha por dicho compositor y aca-
démico. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y «núnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Como final de tamporada ofrecemo-3 
durante el presente mes una gran li-
quidación de todos los artículos de 
invierno. 
Venga cuanto antes y compare 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. 
L a Z a r z u e l a 
ífXPTUKO I CAMPANARIO 
D r . J O S E M A R C H 
irEDICDíA GENERA 1. 
Teléf. A-o9n5. San Lazara 155, altos 
C c n > u l t a s : d e i a a 
1949 31mz.-t 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
95 
¿Muebles del Norte? Madera 
muy dulce, que sabe bien. 
Muebles que vienen de fuera 
traen dentro el comején. 
Ebanistas entendidos 
y maderas del país. 
Ros y Novoa metidos 
en la Habana y en París 
C. 
Galiano Núm, 94. Ros y Novoa 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 22 de 1920. 
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M o n u m e n t o a i o s m a r i n o s m e r c a n t e s 
e s p a ñ o i e s v í c t i m a s d e l a g u e r r a 
E n la página española que hemos 
publicado eu nuestra edicióu matuti-
na de hoy reproducimos varios do-
cumentos, todos luteresautes, acercu 
del monumento que en las islas Cíes 
se trata re erigir a la memoria de los 
morinos mercantes españoles muer-
tos a consecuencda de la guerra eu-
ropea. . . , _ 
Desde Vigo, donde funciona el Co-
mité Ejecutivo, nos esaribe éste y 
entre otras cosas nos dice: 
"Al aceptar nosotros tan honroso 
cometido (se refiere al de realizar 
todas las gestiones necesarias para 
que el monumento sea digno de la 
memoria de los valientes marinos es-
pañoles que perdieron su vida vícti-
mas de la campaña submarina) tenía-
mos la persuasión de que na había 
tle faltarnos el concurso de nuestros 
hermanos residentes en América y 
singularmente en Cuba; y, en efecto, 
de varias de esas repúblicas nos han 
han enviado u ofrecido su colabora-
ción." 
E l Comité Ejecutivo hace a conti-
nuación un llamamiento al patriotis-
mo de los españoles que viven en 
Cuba para que acojan la idea con ca-
riño y contribuyan a ella, sirviendo 
de ese modo a una causa noble y ele-
vada . 
No cabe dudar que ese llamamien-
to será atendido como merece. Los 
españoles que residen en Cuba, co-
mo los que viven en otras repúblicas 
de Hispano-América, han dado, en 
cuantas ocasiones so presentaron, 
pruebas inequívocas de su amor a 
España y a los que han sabido ser-
virla siempre y muy especialmente 
en los momentos de peligro. De ahí 
que no dudabos en afirmar que aho-
ra, con ocasión del homenaje que se 
proyecta a la memoria de los mari-
nos mercantes españoles que sucum-
bieron víctimas del deber cuando la 
espantosa confiiagración universal 
sembraba el mundo de duelo, desola-
ción y muerte, contribuyan a esa obra 
de justicia y de patriotismo con todo 
el entusiasmo con que saben contri-
buir a cuanto sea noble, patriótico y 
elevado, 
España tiene contraída una deuda 
de gratitud para con aquellos mari-
nos que perdieron la vida en la de-
fensa de altos intereses nacionales y 
es deber de todo español contribuir 
a que esa deuda quede en parte sal 
dada. Para conseguirlo nada mejor 
que ese monumento que se proyecta 
levantar en las Islas Cies para hon 
rar la memoria de los que no duda-
ron en dar su vida movidos por in 
tenso amor a la patria. 




Décimaquinta función de abono. 
L a compañía del Teatro Lara es-
trenará la comedia en tres actos y en 
prosa, original de Antonio Ramos 
Martín, titulada "Lo que no se tie-
ne", con este reparto: 
Ernestina, señora Muro; Tulita, se-
ñorita Ponce; Ignacia, señora Alba; 
Petra, señorita Méndez; Juana, seño-
ra Jiménez, J . ; José María, señor 
Manrique; Vicente, señor Fuentes; 
Faustino, señor Gómez. 
E l octeto que dirige el profesor 
Joaquín Molina interpretará el pro-
grama siguiente: 
Carmen, Bizet—Carta de Manon, 
Gület—Tout Paris, Waldteufell. 
• • 
P I T R E T 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
revista de Moncayo y Penella, "La 
España de Pandereta." 
Y en tanda doblo, la opereta "Fri-
volina." 
#f • Hf 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrenará la película cuba-
na "Realidad", interpretada por Jó-
venes distinguidos de la sociedad ha-
banera. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E n las demás tandas se anuncian 
el tercer episodio de la serie "Aven-
turas de tempestad", el drama "La 
danta espía", la comedia "Igualdad 
matrimonial" y "Acontecimientos uní 
versales número 23." 
•k i t -k 
«REALIDAD" 
Hoy se estrenará en el teatro Cam-
poamor la interesante cinta titulada i 
"Realidad", interpretada por conoci-
dos jóvenes de la sociedad habanera. 
• • • 
MARTI 
L a función de hoy constará so-
lamente de una sección, para proce-
der al ensayo de la revista "Arco 
Iris", que se estrenará mañana mar-
tes. 
L a sección es doble y se pondrá en 
escena la aplaudida obra del maestro 
Lleó "Ave César." 
• * * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
"Los amigos del alma." 
ALHAMBRA * * * 
"Montada en Flan" se anuncia en 
la primera tanda de la función de es-
ta noche. 
En segunda "Ponchinyurria en New 
York." 
Y en tercera, "A 29 iguales." 
MAX n i 
"La reina de las muñecas", intere 
sante cinta interpreada por Rayio de 
Sol, se estrenará en la tercera tanda 
de hoy. 
En s^unda, el drama "Pablo y Vir 
ginía." 
Y en primera, tres comedias por 
Harold Lloyd. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la casa para 
mount presentará la comedia dramá-
tica en cinco actos titulada " E l Mo-
zo de labranza", interpretada por 
Charles Ray. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia otra cnta de la paramountn 
el drama en cinco actos "Por los fue-
ros del honor." * • • 
FOfiNOS 
"Un joven perfecto ', creación del 
notable actor Frank Keenan, se pasa-
rá en las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. 
"Adriana de Leeouvreur" en las 
tandas de la una, de las siete y de las 
diez. 
L a comedia "Se desea un camare-
ro" y el octavo episodio de la serie 
"Tih Minh'' en las tandas de las dos, 
de las cuatro y de las ocho. * • • 
RIA1TO 
Hoy se estrenará la película "Ho-
gar destruido", interpretada por el 
notable actor Herbert Rawlinson. 
Además figuran en el programa 
cintas, dramáticas y cómicas, de po-
sitivo mérito. 
E l martes y el miércoles, la inte-
resante cinta en ocho partes "Atleta 
fantasma", por Mario Ansonia. * * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "En defensa de su dicha", 
por Norma Talmadge. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, "En defensa de su dicha", 
por Constance Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez, "Arizona" o " E l pundonor mili-
tar", por Douglas Fairbanks. 
W I L 3 0 5 
E n las tandas de la una y de las 
siete, estreno de "La Impulsiva", por 
Lina Cavar!. 
En' las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, "Vete 
al Oeste" por el notable actor Tom 
Moore. 
Y a las tres y cuarto, a las ocho y 
a las diez, "Solterón empedernido ', 
por Charles Ray. 
* ¥ ¥ 
NIZA 
Función continua, desde- la una de 
la tarde hasta las once de la noche; 
la luneta con entrada cuesta diez cen 
tavos. 
i n O M A Y T O R O Ó U C L A R O M P A ! 
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Hoy se pasarán la segunda parte 
de la serie "Su Majestad Don Dine-
ro" y "Fierre el demonio", por el 




Tandas a las siete y media, a las 
nueve y cuarto y a las diez y cuarto. 
Se pasarán las cintas "La mujer 
salvaje" y "Felicidad a la moda'' y 
habrá números por la Argentinita, el 
duietto Mary-Garrldo y Loló Casta-
ñedo. 
• • • 
GLORIA 
E n e.?te cine, situado en Vives 1 
Belascoain se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Función diaria, con variado pro-
grama. 
, Ü c VA Di A 
f / s <y ¿» ¿> 
^ .Q «* v.O . 
CURA 
a 
D e M a t a n z a s 
UNA BODA SIMPATICA 
Mar?© 20. 
Aseche contrajeron matrimonio en 
la Catedral de San Carlos, la culta 
y distinguida señorita Carmen Solatíi 
y el ^preciable joven señor Benigno 
González. 
A esta boda asistió numerosa y se 
lecta concumyncia. 
Bendijo la unión el padre doctor Je-
naro Suárez. 
Apadrinaron a la gentil pareja, el 
señor Agustín Solaun y la respeta-
ble señora González de Maclas, padre 
de la novia y hermana del contrayente, 
respectivamente. 
i E l acta matrimonial la suscribieren 
los señorís Pedro Juan Urquiza Bca, 
el cónsul de España en Matanzas se-
ñor José M. Altuna y el señor Josó 
Zabala. 
En }a elegante morada de los es-
posos Grice-Solaún, fueron obsequia 
dos los invitados con dulces, pastas 
y licores exquisitos. 
Después, en automóvil partieron pa-
ra la Habana los nuevos esposos, 
donde pasarán los primeros días de 
su luna de miel. Que les deseamoa 
sea eterna. > 
CONDENADO A M U E R T E 
Ayer dictó sentencia la Audiencia 
de Matanzas contra el procesado de 
la raza negra Alberto Fraga Castillo, 
condeiiándolo a la pena de muerte por 
asesinato. 
Como recordarán nuestros lectores, 
este individuo prhió de la vida, infi-
riéndole catorce puñaladr.s, a la jo 
ven de la raza blanca Aurora Elmida 
Chela, hecho que se desarrolló el pa-
sado año en una finca próxima a Be-
navides. 
,en el puerto de Matanzas. 1.430.504 
races de azúcar de la actual zafra. 
L A CAUSA DEJ LOS BRUJOS 
Ayer se celebró la segunda sesión de 
la causa que se sigue contra los bru 
jos complicados en el asesinato de 
la niña Cecilia Darcaurt. 
E l fiscal intereía ;a pena de muer-
te para ios procesados. 
E l dia 22 continuará el juicio de es-
la causa, i 
L A ZAFRA 
Hasta el día de la focha han entrado 
D u e r m e c o m o u n b e n d i t o ! 
S A N A H O G O 
( B u r ó s u á s m d . N o l e f d l t á e l a i r e , r e s p i r a 
C o m o u i z f u e l l e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s í í o " £ l C n s o l " , N e p í u n o esq . a M a n r i q u e 
á 1 
UNA CIRCULAR 
Nos participa en atenta circular 
nuestro apreciable amigo el señor 
Raimundo Robredo, laborioso comer-
ciante de esta plaza, que habiéndose 
disuelto la sociedad dueña del estable-
cimiento de ropa, sastrería y tejidos 
" E l Incendio", él se ha adjudicado el 
mismo, haciéndose cargo de los crédi-
tos activos y pasivos. 
Machas prosperidades le deseamos 
al luchador jovtn y amigo, señor Ro-
bredo. 
E l Corresponsal 
C a r n e t S a l ó n 
R E S T A B L E C I D O S 
E l conocido hombre público señor 
Pablo Herrera, encoiéntrase comple-
tamente restablecido de la dolencia 
que lo retenía es cama. 
Nos complacemos en consignarlo. 
También nuestro amable amigo y es 
timado comerciante de esta plaza se-
ñor Máximinc Díaz, hállase comple-
tamente bien de la dolencia que le 
retu'.o por algunos días en su lecho. 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Esta es para nuestro amigo el se-
kor Roberto Azón, concejal del Ayun-
tamiento, que ha sido designado por 
«1 Consistorio para trasladarse a Ma-
drid y practicar estudios sobre la fun-
dación de la Habana. i 
MACEO 
E l próximo sábado 27 celebrará la 
sociedad "Maceo" su (pemlMmo baile 
de la temporada. 
Este quedará muy lucido. 
E n f a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
• E L VICARIO APOSTOLICO D E F E R -
• NANDO POO.—MAGNO R E C I B I -
. MIENTO 
Para suceder al Rdmo. Padre Ar-
mengol Coll, C. M., primer Obispo 
de Fernando Poo, fué nombrado el 
Rmo. P. Nicolás González Pérez, de 
la Congregación de Misioneros. Hijos 
del Inmaculado Corazón de María. 
Nació en la Nuez de Arriba, Bur-
gos, el 3 de Febrero de 1863, profesó 
en la Congregación de Misioneros, C . 
M. F . el 16 de Diciembre de 1886; en 
1894 pasó a Ferntando Poo, siendo 
durante muchos años Superior de la 
misión de Elobey. ' . 
Reconocida es su competencia en 
asuntos coloniales, así lingüísticos 
como etnográficos y naturalistas. En 
la Revista "La Guinea Española" ha-
llamos entre otros articules . de su 
pluma: "Notas de botánica", "Mine-
rales fósiles", "Por Febrero de 1908 
publicó en la revista colonial, un no-
table artículo en el que denunciaba 
intrusiones extrañas en nuestro terri-
torio del Muñí, documentaba cuanto 
decía con datos corográficos bien pre-
cisos y dejé trazado en comprobación 
el más exacto mapa-plano del rio Mû -
ni, fruto de sus múltiples exploracio-
nes por el distrito de Elobey. 
En 1900 fué constituido Superior de 
la misión de Banapá. En 1912 vino a 
España, y fué elegido Provincial de 
Fernando Poo, había sido reelegido 
para otro sexenio en 1918 cuando fué 
notnbrado VÍCOHTT 
regiones. cV'C°rio Aposte:^ 
Perfectamente JnU8Ua3 
VerificÓSe en S*0'6-
^scopaL s í e n d T ^ ^ c o n s S > 
f l o r e s Marqueses P ^ S ^ 
tan benéfiCo q 3 s > Coaníf 
la R e l i g ^ u ^ ^ t o r a d o ^ Z 
aobre Feruaudoy Patria eaipb^ 
arpeado el O b i s n ' 0 - ^ ¿ í f ^ 
^ "lutitla et paxel Verso ¿ í 
J eI1 una de los cuart°,Sculata6 
do campea en ^ teles de ^ 
Franc.iscP0 V i ^ ^ 0 , , C p V g » . 
sioneros. E l dia •>- V™0 de lol ^ 
fía el PrelaSo í u ^ V ^ e m f e f 
jora del desembarco , Sablda l 
bajar al muelle la* o , Comeilaron 4 
adidas por el au1oridades , * 
Consejo Se V e c í n o s 1 1 ^ ^ " ^ ^ 'rP^ 
fuerzas f!e la G * supresi • el 
Uciaa do Curaduría olonial. v re-
cadas del ele¿eníó ' P1?S011^ c m 
roso pübiico. Al Sau'ÜPeo ^ ^ 
Al llegar los son¡d0s dp , v 
la plaza de España Z A la ^ 1 
entusiasmo circula po? tnTÍente di 
Sazones y ia muchedumbrf? los <¿ 
para contemplar ^ l ^ l ^ 
tnsima en el momento J Su 1 ^ 
sobre la escalinata y pas 
de saludo, tras el cual el arco 
jóvenes de la "Sodeda? ^ 
Al presentarse en ia Joseí"ia". 
ísisima. ^ n el señor Gnh I1U!rtr-
Autondades y séquito ,a S í ? ^ . 
general. De ella pa^eciñ ? üa ^ 
vibrante discurso que ín0 ! r 1eeo ^ 
cios Josefinos d ir ig í al n?' los So-
lado. g 0 dl nuevo pre. 
Al entrar su Ilustrísima en 1 t, 
tedrai c e n t o n ó un solemne Tp n Ca-
. E l P. Ambrosio Ruiz aíe L l Deuni-
ba las funciones de P r n i c a r S 6 8 8 -
.tólico, interpretando los sPmu P̂os-de la c o m p a c t a . r a u c h ^ ^ n ^ 
bienvemda en nombre de todá ¿ í 
dad y de los misioneros a ^ i ^ 
sima quien, visiblemente emor 1^ ' 
correspondió con breves S S T ' t 
acción de gracias y como P a d l L . í 
te se ofreció a sacrificarse a ^ 
el último de sus hijos y en prendaP 
su paternal afecto y de gracias ^ 
cielo, dié la primeraybendfcién poíü 
mente^6 PUebl0 r-eCÍbÍ6 
Desde ia Catedral el Vicario acom-
panado de las Autoridades se d i r i 
a la misión en donde su Ilustrísim» 
fue correspondiendo particularmente 
a las atenciones que había recibido 
desde su llegada al puerto. Temini 
la solemne recepción con un refres-
co amenizado por la banda de Ba-
napá. 
En la primera pastoral que a prin. 
cipios de año dirigió a los fieles de 
la isla se expresaba el solícito Pas-
tor en los siguientes términos: "Cuál 
sea el programa que nos hemos pro-
puesto desarrollar para cumplir co» 
nuestro cargo pastoral, lo podéis yeS 
; en el lema que hemos escogido par» 
nuestro escudo. Cott el favor divino, 
procuraremos trabajar con toda jus-
ticia, ejercitando la caridad en sut 
múltiples manifestaciones, según la» 
exigencias y condiciones de nuestro 
Vicariato, con lo cual lograremos la 
paz verdadera, L a formación de fa-î l o  l
millas cristianas, que sean imitado-
ras de la familia modelo, esto es. 
de la constituida por Jesús. María f 
José, así como ¡a educación e ins-
trucción cristiana de la juventud, esa 
parte de nuestro rebaño, que es la 
predilecta del Sacratísimo Corazón da 
Jesús, llamará poderosamente nues-
tra atención; y "para expresar estos 
nuestros intentos hemos querido co-
locar en nuestro escudo los monogra-
mas de Jesús, María y José y el escu-
do de las Escuelas Pias. Haga el 
Señor que sepamos imitar los brillan-
tísimos ejemplos de virtud y celo 
apostólico de nuestro inolvidable Pre-
decesor, para que así conservemos In 
¡ mucho que E l hizo y logremos se va-
ya perfeccionando y desarrollando 
más y más . 
M. C 
I n c e n d i o e n C á r d e n a s 
(POR TELEGRAFO) 
Cárdenas, Marzo '22. 
DIARIO—Habana. 
Desde las dos de la tarde hasta la» 
8 de la noche, estuvo lloviendo con 
grandes truenos. 
A la 1 y cuarto se ha declarado u» 
violento incendio en el balneario ae 
L a Sierra, destruyéndose por completo 
todos los baños,. .-Trta CASTELLANOS. 
ENFERMO 
Guarda cama, el disitinguido joven 
señor Agustín Izquierdo Martí, inge-
niero electricista del Ayuntamiento. 
^Una pertinaz pertinaz afección, que 
no reviste gravedad, lo retiene aleja-
do por completo de nuestras tertulias. 
| Hacemos vertos por su pronto resta-
blecimiento. 
S u m a y o r d e l i c i a . . . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
E s l a p u r g d i d e a l p a r a l o s n i ñ o s 
5 e u e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s 
D e p ó s i t o . £1 C r i s o l , Neptuno e s q u ' i n á d r R á R r i q u c . 
BODA 
L a boda de nuestro particular ami-
go el señor Luis Delfín Váidas, y su 
agraciada prometida, la señorita Este 
la Valdés, será apadrinada por ol pa- ¡ 
dre «e 1̂, doctor Julián Pantaleón 
Valdrá y la mamá de ella, señora Jo-
sefa Herrera de Valdés. 
Como testigo-? firmarán el acta los 
arquitectos, compañeros de profesión 
del novio, señores José Antonio Rojas 
y Pedro Marco, por 61, y ñor Estela, 
Panchín Palma y Waldo Valdés. 
Esta se celebrará en la Iglesia de 
Jesús del Monte, a las nueve y medía 
de la noche del mlórcoles 24 del pre 
senté. 
NOTA D E DUELO • 
E l nasado miércoles y víctima de 
una cruel dolencia dejó de existir la 
señora Mercedes Marco de Alfonso. 
A sus familiares todos pntre los que 
se encuentran Pedro y Oheo Marco, 
hermanos de la finada y los espesos 
Ana María Marco y Juan Marcelo He-
rrera, enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
OSVALDO SALVADOR V A L D E S 
E ! pasado lunes v en la morada de 
sus padres los estimados esposos se-
í o r a Cristina Valdés y señor Salva-
dor A. Valdés, celebróse el primer 
aniversario del nacimiento de este 
simpático niño. 
Con tal motivo reunlflse un grupo 
de graciosos niños, que pasaron las 
horas divertida*. 
Se hizo música. 
Agustín Bruno 
N A D A . 
D E 
G L A N D U L A S 
D E M O N O . 
^ b s i o O C O N L A S 
Pildoras Vitalinas 
Q u e m e u a m u y bien. S o y fuerte , 
v i § o r o s o . n o m e p e s a n l o ó d ñ o s . * 
«5E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. ' 
DEPÓSÍTO E L C R I S O L , NEPTUNO I ^ A M A N I B I 2 ^ 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Marzo 22 d t 192b. PAGINNA S I E T E 
^ V í d a C a t ó l i c a 
M t j T a l 
r ^ ^ ' t í o s a m e n t e al Padra 
* rC5n año de 1920 le mani-
cl T ü i S ó B Popular está or-
flue » ^ t Nacional do Cul-
aodo u" pontífice ha con-
r el SobpSo de S. B. el Carta-
Í ^agradec iendo la felicita 
^^ratu l^ 'dose de que se íor-
í f ^ S S Í al que apoyara con 
ti*0 t f r n e s el renovar esa I n -
¡cttires, responde a una 
^ T a ^ necesidades del 
^ S d o n a l costumbre. <k 
l ^ ^ s años hemos hfcho men-
t í » , 0 S de la gloriosa virgen y 
lo 61 Va Tnés- en su iglesia de *X-
rtlí84 <?;«ron bendecidos los dos 
ô 08, Sma que, adornados con 
i ^ r o n presentados por el Ca-
£ae ^ J s e al Papa, y después 
- ' ^ f n í n a s t e r i o de Religiosa.. 
^ r Z á S Z donde con la laaa 
v X S S * o v e j i t a s se ^ ^ ^ ^ r 
5 iSZS nara el Romano Poc-
t ,SArP¿Mspo' Pat^arcas y algu-
Obisp̂ 8 
í ' .^rfa He Minerva es una de 
más lindas de Roma, d^ 
V ^ S o y Vuy interesante tan-
i:';!ífr venerarse en ella el cucr-
1 ?P^I r^ta/ina. Pues bien; estos 
l e ^ f ^ l o se vi-ó l'«no de f ie 
^Ct8aís?¿ a l a . «esta, celebro. 
•31" i iinrdel Beato Isnaxdo de 
F e 0 / S ¡ o B o dominico y apóstol 
ps^; r!. rulo" Su Santidad Bei-e-
ñor decreto de la Sagrada 
tí*X ' .An de Ritos, confirma el 
^ S ' c o que se 1̂  daba desde 
"5 Memorial. Ilustres purpura-
rTan oficiado en las Bolemnís in^ 
^ " c o n t á n d o s e entre ellos ^ 
K Cardenales Vico. Ranuzzi de 
P^nfinSSi'uos Cardenales G!.i>: 
fóano d'Azevedo y Sbarretf. 
[; ,Mo nombrados protectores, res-
K e n t e . de las Hermanas Terc'a-
I .7 qan Francisco y la Inmacr.-
If Let-pción, que t^nen la casa 
Valencia (España). Herma-
rcomnasionistas Siervas de María 
fímanas Terciarias Franciscanas-
líporia (Estados Umdos.) 
rrD de la« cosas por las que nues-
II Beatísimo Padre tiene mayor m-
L es por la difusión del conicl-
K e l Santo Evangelio, y por eso 
C e esoecialmente a la Pía Sone-
I r l san Jerónimo, cuyo protector 
tll vent-rable Cardenal Gasquet. pro-
tató el ilustre Prelado Mons. T ' -
S'Jil; esta Sociedad tiene dos f:-
el primero, dlfundr la lectura del 
^ Evangelio y de los Actos de 
kAnóstoles- en volúmenes pequo-
E nue puedan venderse a precio 
coste y después, revivir en tomo 
¡Evangelio otra obras qmj sirva* 
ûe su lectura sea fácil y fruc-
el afio que ha concluido se ven-
lirón 90.000 volúmenes y S5.000 o* 
[Evangelios de San Lucas y San 
íteo y no se Itadta a esto su acción-
ío qne procura st; extienda, lo que 
jen Bolonia se hace algún tiempo » 
sm en la misa el celebrante, los 
«'festivos, lee el Sagrado texto en 
Ñ¡0 v también distribuyen a los 
Idesfolíetitos con el Santo Evangelio 
y una breve reflexión sobro el 
fTcírculo de San Pedro y la Ju-. 
lítil Católica hacen también esa 
losa pronae:a"da, y para ello se 
:(i a la Sociedad, que tien« p r 
m al doctor Máximo, al anaco-
de Belén, y tal ea la actividad 
(sus socios, que por medio de lo-' 
presentantes d» Su Santidad CÍ 
anean, hacen llegar a los emigra-
i italianos sus libros y folletos. 
las Diócesis hay Juntas 
|ia Pfa Asociación Jerónima. y par-
parmente los Cardenales Arzol/s 
le Florpncia y de Milán la favo-
muchísimo. 
|h Eminencia el Cardenal Sili ba 
ado posesión oplemneraente de 7s 
Alca de Santa Cecilia, cuyo t í tub 
y con ese raot'vo se lleuó aq'irl 
ffleo templo, edificado en el lu 
'nie ocupó la casa de la virge'i 
Cecilia, patricia romana, y qre 
'restAurado con singular magnifi-
ca, así como la Crfota, por aqu-íl 
^ee inoMdablc Cardenal de son-
Ino-ata Mons. Mariano Rampolla 
iTlcdaro, lo cual fué recordado 
ni Héctor y por el nmrvc" Purp-ü-
en los dis^uríos de ritual. 
Cristo Reina 
• iltoo. ficñor Erráznrls, Arzobis-
Ja Santiago de Chile, acaba de 
pir solemnemente la gran cripta 
Lenpl0 Vot<To Nacional que la 
chilena dedica al Sagrado Co-
cón motivo del primer cea-
J0 "16 "da independiente. En r»,-
T ^ m n de su Santidad aslstlf 
l^cao. señor Misurnca. acompa-
F e var-os Arzobisncs y Obispos, 
ttirstros del Estado, de loa 
ros drí Esnaña c Italia, de so-
"butados. etc. 
r« lafa%,h^ en su labor ca-
rltatf va 
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claridad miíridlana que el Clero ca-
tólico es hoy como siempre su ver 
dadero e incomparable amigo y bien-
hechor. Del diario mej'cano "Exca1-
sior̂ '' del 24 de Febrero próximo pa 
sado transcribimos lo siguiente: 
"Veracrnz*'.—El ilustrísimo señor 
Obispo de la dióces's veracruzana aca-
ba de rendir u nsatisfactorio informe 
a la junta de socorros que lo eligió 
su presidente, y en cuyo nombre ha 
hecho él la distribución de los fon-
dos que de todas partes de la Repúbli-
ca se le enviaron para auxiliar a lo> 
damnificados por los sismos del tres 
de enero. L a iniciativa privada, puos 
como tal debe considerarse la que 
^rovpvó de d ñero y otros elementos 
al señor Obispo para su benéfica obra, 
na triunfado de pleno en esta oca-
sión, y por ello que queremos hacer 
resaltar el hecho en estas .líneas. L a 
acción de los mejicanos, tanto rest-
dantes en el país como en el extrae. 
Jero, que supieron responder al lla-
mamiento de las juntas privadas de so-
corros y de los periódicos metropoli-
tanos y locales, significa que al fin 
nos vamos compenetrando de que to-
dos los que nos amparamos bajo la 
bandera de los trts colores forma-
mop una sola familia, ya sea que el 
lugar de nuestro nacimiento sea T l -
juanao Santa Cruz de Bravo. Exce'-
sior, que es la esfera de su pos-biV 
dad laboró con el mismo fin que ei 
señor Obispo de Veracruz, se regoct 
ja de que los esfuerzos de la Inicia-
tiva privada hayan sido fructuosos.'' 
NICARAGUA 
L a Catedral de 3!anagaa 
L a Cámara de Diputados aprobó» 
dispensándole todos l¿»s trámites, el 
proyecto de ley que envió el Ministro 
de la Gobernación para autorizar al 
Ejecutivo la donación al señor Ar-
zobispo de un terreno de 180 vara» 
de oriente a poniente y 154 de norte 
a sur, y que está situado frente £l 
Campo de Marte, al pie de la loma 
Tscapa, 
Tal disposición del Soberano Con-
greso, reseña " E l Católico", merece 
todo encomio. Con la generosidad que 
les caracteriza, los fieles de M ^ a -
gua. quieren levantar una catedral 
grandiosa. L a actual desdice de la 
Metrópoli; ya que es, según cuentin, 
un ed ficio ruinoso, cuarteado por pe-
ligrosas grietas y cuyo frontis por 
orden del Arzobispo principió a ser 
demolido. 
E L SALTADOR 
Esfuerzos de las seeteíir—Pastoral del 
Obispo de Santa Ana. 
En toda la América Latina, los ló 
bos hacen esfuerzo inauditos para rso 
netrar en el aprisco. ePro, en tod^s 
partes el Buen Pastor está prevenido. 
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H A B A N A 
y detume con el cayado a la fiera que 
encrespa la piel hirsuta. Hoy, en la 
diócesis de Santa Ana, el Iltmo. Sr. D. 
Santiago Ricardo Vüanova y Melón-
dez, lanza la voz de alerta: 
"Nad''e puede, siendo católicot en-
viar a sus hijos o domésticos a las es-
cuelas protestantes ni a las reuniones 
espiritistas, sin incurrir en la ind'g-
nac ión de Dios, sin exponerse a quedar 
fueran del seno de la Iglesia nuestra 
Madre, y a perder su alma eterna-
nn-nte. 
Por eso o sexhortamos vivamente a 
que os guardé:s de esos lobos que 
vienen a vosotros con piel de oveja; 
a que no dejéis las enseñanzas de 1/. 
Santa Iglesia Católica que es la de-
positarla de la verdad Divina y que re-
cordéis que esta misma Iglesia de 
Dios, por boca del Romano Pontífi-
ce, ha conminado con las penas máí 
terribles a los que abandonen su Fe, 
y a los que de algún modo fomenten, 
protejan o recomienden las herej í iSf 
reservándose el Supremo Jerarca d'i 
la Iglesia, de una manera especial, 
la absolución de tales penas." 
COLOMBIA 
L a Propaganda sectaria*—Una Pas-
toral. 
Contra el peligro que amarga, al-
za la voz el celoso Obispo de Antlo-
quía en una circular llena de p~ove-
chosas enseñanzas cuya lectura reco-
mendamos: 
"Uno de los peligros más grandes 
que hoy existen para la fe de núes» 
tros pueblos es la artera propaganda 
protestante que con grande interés y 
entusiasmo están haciendo en todo el 
territorio de nuestra catól ca Nació"» 
los ministros asalariados de la secta. 
"Desde algunos centros en donde 
han logrado establecerse y medio or-
ganizarse' los protestantes envían en 
todas direcciones una lluvia de perió 
dicos, folletos y labros que llevan su» 
errores hasta los pueblos más Te-= 
motos de nuestras Diócesis, con e» 
fin de comunicar a sus lectores el 
odio satánico de que están Uemo» 
contra la Divina Esnosa de Jesucris-
to, la Iglesia Católica, única verd-?* 
dera. 
"La Sagrada Eucaristía, el culto 
secular que la Igleria ha tributado a 
la gran Madre de Dios. María Santí-
sima, la jerarquía eclesiástica, el pa-
pado, el consolador dogma del pur-
gatorio, el santo Sacramento de la pe-
nitencia, puntos todos esencf'ales el5 
la doctrina católica y basados en la 
revelación divina, son imnngnados 
descaradamente ron falsas afirmacio-
nes y con immitaciones calumniosas 
por los escritores protestantes. 
*'No es que temamos se propague el 
proteatantigom entre nosotros. Una 
relierión sin culto, sin altares, que 
no habla al corazón, que es inconse-
cuente al proclamar el libre examen y 
e<->Tnhatir a los que piensan como ca-
tólicos, nue no tiene credo fijo- que 
está dividida en mil sectas, antagó-
nicas entre sí y que pugna con nues-
tras más santas y arraigadas tradi-
ciones, n.o nuede trosnerar en un pue-
blo profundamente religioso como el 
nuestro v que no ha perdido todavía 
el sentrdo común. Pero los sofismas 
de los herejes y sus objeeciones con-
tra nuestros dogmas hábilmente pre-
sentadas pueden sembrar la duda en 
individuos poco instruidos y mal pre-
parados para esta clase de polémicas, 
y hacer de ellos, no protestantes, rero 
st escépticos. o por lo menos indife-
rentes en materia religiosa. 
"A vosotros. Venerables Párrocos, 
como pastores inmediatos de los fíele» 
en vuestras respectivas parroquia, 
toca velar nara que las malas doctri-
nas nropaladas por los protestanto» 
no vayan a turbar las conciencias do 
•nuestros feligreses y a hacer flaquear 
la ta. en sus almas sencillas. Un do«-
cu'do vuestro en el cumnlimiento de 
tfBte imoprioRo deber podría dar oca-
«¡̂ ón al hombre enen-.ígo para sembrar 
la e^raña en el campo de P«dre do 
fam^asi y haceros resnonsables ñ j 
los daños que de ello se sieuieran. 
"Sabemos oue los empleados de las 
oficinas de correos y telégrafos les 
Hp^an oaouetes de periódicos de pro-
naa^nd'a nrotestante. Es preciso a-'/-
vertirles que están en la obligación 
de pntreirflr esos periódicos a la Au-
toridad YHPsiást lca . directamente o 
n^r conducto del Párroco, y que si 1*̂1 
dejan o'rcula ra sabiendas se hacen 
í o s p e o h o s o s de herelfa. según lo dú> 
nuesto ñ o r el canon 2316, y deben ser 
r..c',•<,.,(-!-..: como tales. 
"RecuprdQse a los fieles donde fue-
re •«cosario, nue incurren en exco-
mnnfrtn reservada al Sumo Pontífice 
tndos log que leveren o consej^arer. 
Nhr^a Ha anóstatas v borM^s en que; 
se íWi<»:ndp la berHín íCan. 2S18.) 
Jesucristo ha cnnf'pdo al cloro y 
d.» una mqnpra esopoíal a los OWi-
nos y Párrocos, el nohel enc^rero de 
vplar por la integridad de su EsnooS 
TV-^na. y si no nnprpmos bacei- trai-
ción a nups+ro dob«r PS ^roHcsn que 
n^a esforcemos por impedir que el 
^rror venea a norveriir las 'ntellfiren-
elas v a corromnpr los corazones do 
'os flplt̂ s nup forman el cuerpo mfs-
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Por 
E' PASTOR Y B E D O Y A 
•tita ' • 
V ^ * » U t ihr tr l» üm José AJhmlm 
32.B Teléfono A-5»« . 
tCoataúa.) 
tí*0 si hnw *sUtura 5 dlmenbio-
; «el n w t ^ ^ d o dos ejem-
» t r a e ^ . ^ ^ . - l e pusieron a 
•.^ntani H« \ult.a 0 a Ana. 
> ^ H f ^ ^ daba 
nup quedado entreabierta 
5 W r ^ i ^ 0 brujamente 
Ti Holnres So ^ f d ^ ln obra para 
layado "n g e s t i ó n , se i 
^br.indr» ^, 1. borde de la ven- ' 
0 «iqolera'^^'^^doso de nada ni 
1,103 m C ^ 1 1 6 h*bi* recJbldoJ 
Dolores estaba penKJtlra y sombría, s 
la cabecera CM la cama sin apartar BUS 
negrroa y nennosos ojos del dormido ros-
tro de Anlta. 
L a mirada de la ^nijer no revelaba 
odio contra la joven, sino una especie 
de piedad combatida por su voluntad, 
piedad, sin embargo, "mpotente para de-
tener a la viu'-a de Miguel en el cum-
plimiento del deber al cual había con-
«ppiado toda su vida y todas las fuer-
zas do su alma. 
^ A l ruido quo hiro Frasquito al entrar, 
Dolores so volvió proMpitadnmente In-
tcrroprándola con â mirada. 
—Sí, seííora—respondió ésta—iNegro 
ha llcpado y nos espora. 
—¡Po bre niua!—murmuró Frasqulta,— 
me causa pena. 
—ij.Tiranita mo da a mí más!—contestó 
Dclcrea con cierta dur?za como luchan' o 
con su sensibilidad sin quererlo confe-
sar. 
Juanita, que estaba ronriondo mirando 
la oscurlfUd profunda del jardín rodea-
do de altos mirojí y quo parecía perse-
gruir alffnna hermosa visión que le fue-
so conocida, se volvió en segrulda al oir 
pioininolar GU nombre, 
—;.Quifrn habla Juanita ?—preguntó. 
—Po, querida mía. Vamos a llevar a 
la dormida' compa fiera y a -volver a Noui-
lly. 
Juanita se acercó pausadamente al le-
cho en quo reposaba Anita. 
—¡Calle! es verdad que está dormida 
—di 1o con sorpresa. 
Después volvió la vista e inspeccionó 
el cuarto en quo so encontraba con aire 
de asombro. 
—«¿En dónde esfamos? Yo no conozco 
cato. 
—No hati reparado en ello cuando ho-
rnos venl' IO—rcspondlft evasivamente la 
madre.—Dentro do un momento ebLaro-
mos on casa. 
—lAh!—urmuró Juanita volviendo a m 
indiferencia sin tratar do informarse del 
sitio en que estaba y d&j motivo de iia-
uena llevado allí. 
Frasquita se había acercado al lecho, 
y pasó dulcemento ambos brazos por de-
bajo dol cuerpo de ia señorita ilivav-ar-
cos, levantándola. 
Quieres que te ayude, Frasqulta?— 
preguntó Dolores. 
r-No, ama, muchas gracias; es tan 11-
gera como un pájaro, y la podría llevar 
usí hasta el fin d© Poris sin cansarme. 
No conozco más que a la señorita, que 
quizá sea aún más ligera. 
Y efectivamente, F i isquita llevaba sin 
ningún trabajo a la joven, que un poco 
pálida, pero tranquila, tenía caída la ca-
beza sobro la espalda de la doncella. 
Dolores no insist ió . 
Firé a cenar la ventana, corrió loa vl-
flillos, cogió la lámpara y palió prece-
diendo a Frasqulta y seguida i « Jua-
nita, la cual no miraba ya a nada, en-
contrándolo todo muy natural. 
A medida que pasabn do una habita-
ción a otra, Dolores so detenía para ce-
rrar cuidadosamente las puertas. 
Al llegar al recibimiento que conducía 
a la puerta exterior apgó la luz, la pu-
so sobro una especie de consola, y i des-
pués bajó precipitadamente los pocos es-
calones de piedra quo la separaban de 
la acera, y alargó la cabe xa hacia afue-
ra para inspeccionar ol paraje. 
L a "citó" estaba completamente desier-
ta. 
Solamente estaba \?gro do pie o inmó-
vil, cr̂ n la mano en ",a llave de la por-
tezuela 
Al ver a su ama la abrió en sepuida. 
Dolores se volvió y dc^ó pasar a Fras-
qulta, y en menos de dos «egundoe des-
pués, Anlta reposaba me-io tendida en 
el cocho con la cabeza apoyada en la 
doncella. 
Juanita subió a BU vez y en seguida 
Dolores; y Negro, que silenciosamente so 
había subido al pescante, tocó los ca-
ballos haciéndoles emprender el trote. 
L a casa dei numero ¿ de la cité Males-
berbea volvió a quedar en Li soledad, sin 
que quedase en ella ningún rastro del 
drama misterioso que acababa ue reali-
zarse. 
Aquella casa la había alquilado y man-
dado amueblar Dolores algunas semanas 
untes con el nombre de señora Moreau, 
advirtiendo quo no se instalaría en ella 
hasta principio del invierno, porque te-
nía la costumbre do pasar el verano en 
campo. 
Uabía suplicado al portoro que recibie-
se y guardase las caitas que pudieran 
llegar a su nombre y que ella pasarla de 
cuando en cuan o a recogerlas. 
Pago un aüo adelantado siguiendo la 
costumbre que tenia fiempre en casos 
semejanteo, y nadie se atrevió a hacer-
la ninguna pregunta indíiioreta. 
Desdo que había socuestrado a Ana, 
Dolores no había salido de París, aun-
que había dicho y hecho creer otra cosa 
a su hijo. 
Par í s es la ciudad del mun îo en que 
puetíé mejor ocultar uno su existencia y 
oespistar todas las investigaciones de 
la policía, con una condición, sin embar-
po: tener bastante din?ro para no verse 
oblipado a dar los imprudentes pasos 
nue hay nece-ddad de dar cuando es no-
cosario annirse la existencia mediante 
nn trabáis cualquiera. 
Y tsto e n el caso do Dolores. 
Rica, con servidores fieles dispuestos 
a obedecer con {nt»iipcncia todas sus 
órdenes, oo'Va. ocultara y prosentars»-
sejrim n"ldera y guardar su evistenc)-, 
I tt n fe^rtamente como convenía a su se-
guridad. 
Ademá*. nunca son sosp^rhosos lor» 
m e viven ha'o cierto pie, y siempre estí'i 
• ion beeho lo que hacoa los qne tienen 
fortuna. 
Por ntn nnrtn. su citnad^ii do SCÍiora 
viuda viviendo con sus hijos y consagra-
da a su educación, reniniciando a todas 
las alegrías y a tod is las distracciones 
JL-I mundo, por consecuencia de un luto 
del corazón que nada puede borrar ni 
consolar, ca una do csaii situaciones que 
el mundo acepta y r»;8peta más fáci-
lmente. 
Si, pues, Dolores había alejado a su 
hijo y roto el cora/.ón do ambos con una 
peparación que fué el segundo dolor de 
SU vida, fué porque, decidida a tener a 
Ana a su la/o y educarla, era necesario 
que su hijo ignorase la existencia y la 
1 reséñela i e la hija López y do Ktu-
ma. 
También era necosario que Ana igno-
rase la existencia de este hijo. 
Cuando secuestrS a la niüa y la ins-
taló en el nuevo domicilio que ella se 
había preparado para realizar los actos 
que habla decidido, siendo ol segundo la 
muerte • o Luisa, la cómplloe de López 
(•v el crimen juo la había hecho viuda y 
vuelto implacable, Dolores so quedó ad-
mirada de no experimentar •hacía aquella 
I oqueña criatura loa se.itimientos do ho-
nor y de odi > quo ella había creído que 
iba a sentir 
Durante las primeras serranas la con-
fió a Frasqulta para que cuidase do ella, 
y ésta empezó a quererla, sin atreverse 
a confesarlo. 
Dolores no se atrevía 5 verla por te-
mor de verse vencida por las gracias 
infantiles que» encuentran el camino do 
to'ios lo» corazones, sobre todo cuando 
la muler es madre, tanto más cuanto 
nue, volvemos a repetirlo, Dolores com-
Miendia q«e F.Ú odi0 no podría nunca al-
>nz--ir personalmente ti aquella pobre 
trócente. 
En lo quo nunca habín pensado Do-
'ores fué on hacerla sufrir .en hacerla 
/ossrraciada ni en que pasara las tor-
turas que habían hecho sufrir a .Tua-
Dolores era buena, y si las circunstan-
cias de la vida no hubieran sido atroces 
para ella, no habría tenido nunca mas 
que dulzura y el heroivmo de la pasión. 
Todos sus odios provenían de su amor 
hacia las victinaas, Miguel y Juanita. 
Sin embargo, era necesario acercarse a 
Ana y tratar de hacerse amr de ésta, 
puesto que todo su plan, detenidamente 
me dtado, so basaba en el cariño q.uo 
inspiras© a A n a 
C'uanao Fraaquita, por orden de su 
ama, le presentó la niña ya consolada 
do no ver a sus padres y acostumoruda 
ai nuevo medio en quo so encontraba, y 
olvidada de su corto pasado vagó en su 
débil cerebro oemo el recuerdo ce un 
sueno que so borra, Dolores sintió un 
repentino enternecimiento, contenido úni-
camente por un poderoso esfuerzo do vo-
luntad en su manlíestaciOn exterior. 
L a preciosa criatura, acostumbrada a 
la» caricias, a las adulaciones y a los 
mimos que la prodigaban todas las ami-
gas do su madre, orgullosa y feliz coq 
sus dos gemelas, la preciosa criatura—de-
cimos—sonrió en seguí- a. echando sus 
hermosos bracitos hacia la que la había 
robado de su familia con todos los bie-
nes do su naciente existencia. 
E r a tan linda y tan graciosa, había 
tal dulzura en su mirada y on su sonri-
sa, que sin atreverse a darla el beso que 
parecía pedir, Dolores se dijo entre s í : 
—¡ Pobre pequeño ser, te haré al mo-
nos tan dichosa como sea posible! 
I Por otra parte, Ana, lo mismo que su 
. hermana, saliéndose de la regla general, 
| se parecía mucho más n su madre que 
a su paVro, y este hecho material con-
| tribuyó, por su parto, a suavizar los sen-
timientos do la viuda de Miguel, la cual, 
teniendo delante un retrato vivo do Ló-
pez, habría visto interponerse su odio 
entre ella y la niüa. 
Esta , por el contrario, sólo sa parecía 
a Emma, a quien Dolores conocía do 
vista, Emma, tan Inocente como su hija 
i.uiM.*.:'| «íliílí UlllíírUatUi i í i d i..:; i »Vl U: Í.VI.V'ilíh'.rí/.V.jVit.iVIK. n'iJrit..'. 
del pasado y por qulon Dolores sentía 
una «ran compasión, como io üabia de-
mostrado en ia carta que lo escribió 
Pero aquella compasión, lo mismo que 
la ternura que s inuó ai ver a Ana, no 
Ptüian detenerla en la obra comenzar, 
JNo era -eiia," no era Dolores ia que 
se vengaba. r 
Si eua hubiera sido la víct ima sola, 
ci aiquiera que fuese la atrocidad de «u 
dolor quizas habría, no perdonado, por. 
qué hay crímenes tan odiosos que per-
donarlos parece casi hacerse cómplices 
c-n ellos, pero quizás hubiera sufrido en 
silencio sin tratar do reemplazar la jus-
ticia eterna convirtiéndose no su instru-
mento. «Dl-iU 
. J ? ? ' 7 eKr>, era lo <lut' ennoblecía su 
v?™ y 1° (qu^ d;',:i ^andeza a su 
venganza y hacía implacable a aquel co-
razón hecoh para amar; no, no eran sus 
piopias lágrimas y sus propias torturas 
lo que ella vengaba, era la sangre de 
un héroe Resinado cobardemento, eran 
las torturas de su hija. 
Por "ellos" no tenía derecho a dete-
ners» ni a renunciar al castigo; ñor 
« S f S no tenIa derecho a sentir una 
piedad quo no se había tenido para Mi-
gfel y para uanita 
Ya hemos dicho quo Dolores había me-
ditado su pltn largumentfe, empezando 
a realizarse con el secuestro de Ana 
E n primor lugar había q-ierido herir 
^ P e z en su paternidad como ella ha-
bla sido heridii en la suya, y puerto aña 
é» la había sido herida en la suya y 
puesto que él la había condenado a vivir 
siempre desgarrada con el espectro de 
la demencia de Juanita, con enarle a 
vivir en una inquietud incesante por la 
suerte reservada a la nUa que había ido 
a parar a manos do Doloteij. 
Después, y a medida iue avanraba el 
penenir, ella había pensado que la ad-
mirable y prodigiosa uemejanza do las 
dos hermanas gemelas lo haría on nn 
i'iV.iiltU.'a'Ai'UVA i\n:JnUí.i.ii 11.... 
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O J E O S . 
I (Por ©1 Capitán NEMO.) 
(Por el Capitán JíE^O) i 
aevos brotes de bandolerismo y 
latrocinio conturban a Ecija, ciudad 
de Sevilla, España, llamada Astigis en 
ios buenos tiempos de Betica, cuando 
Córdoba, Estepa. Málaga, Munda, Cá-
diz, Sevilla, e Itálica eran de las ciu-
dades más famosas del mundo y se 
(ufanaban de haber dado a Roma em-
peradores como Trajano, Adriano y 
Teodot'io y poetas como Silvio Itá-
lico. 
Siempre hubo ecijanos exigentes. 
Desde antes de que Ecija se llamase 
así y constituyese una de las ciuda-
des más antiguas o importantes de 
la península ibérica. Bástulos, túrdu-
los y turdentanos debieran pelear con 
lirios y fenicios. Cartago, colonia fe-
cia al principio también debió cono-
cer la bravura de dichos montañeses 
que debieron enemistarse con los car 
taginéses emigos de sus enemigos los 
fenicios. EH hecho es lógico: " E l que 
íriño con los rabadanes riño con sus 
canes". 
Lo que no había habido hasta aho-
ra, que yo sepa, en Ecija, empero; 
eran capitanes de bandidos de cebo 
años de edad. Ese niño que con seis 
más de los mismos años formó una 
(respetable parUda de bandoleros, es-
cribía cartas a los ecijanos ricos, y, 
seg.ln declara la policía, logró reunir 
varios miles de pesetas con su inten-
sa labor latronira, és un portento 
de prtcocidad, una maravilla de fu-
ror adquisitivo, un prodigio de de-
dicación a lo ajeno. Tiene condicio-
nes para brillar como astro de pri-
mera magnitud. ¿Llegará a presiden 
te de república más o menos villista 
o villana? Posible es que sí . Al me-
nos, imparcialmente hay que recono-
cer que se ha dedicado "a las finan-
zas" más (temprano que algunos se-
cretarios de hacienda. Refiéreme, 
claro, a Jos que aplauden la defini-
ción que de la palabra "negocio" hi-
ciera Manuel del Palacio, defendien-
do: 
"Negocio, En buen castellano 
una especie de cadena 
que empieza en la propia mano 
y acaba en la bolsa ajena." 
Ecija estaba inmortalizada ya por 
los fpinos'slmos "siete niños de Ec i -
ja" qu'1 imperaban en toda la provin 
cía de Sevilla, Córdoba y parte do 
Cád:/, de 1814 a 1818. Esto es, du-
rante estos cuatro años Imperaron 
como trancos ladrones en cuadrilla 
trabuco en mano. Antes, so capa de 
libortridores casi casi eran los mis-
mos perros con diferentes collares. 
Comenzaron haciendo el papel de pa-
triotas, peleando por la patria hispa* 
a . . 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
fe 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua/1 tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MOMRCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin igual, 
Dompleto surtido en bater ía de Aluminio. V i s í t enos 
y se c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . " Te l . A-8660 . 
269f alt. n-it 















E n ninguna casa p o d r á usted adquirir 
su equipaje m á s ventajosamente que 
en la pe l e t er ía 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
na contra la invasión de las tropas 
nspoleonlcas. Cumple hacerles la 
Justicia de decir que entre las sierras 
de Cazalla, de San Bartolomé, de los 
Santos Alcalá de Cuadraira y Río Sa 
lado de Morón, cazaron muchísimos 
gabachos y adueñáronse de grandes 
riquezas robadas por las tropas in-
vasoras. Al hacerse' la paz no qui-
sieron trabajar pacientemente. L la -
máronse "constitucionales" por par 
tídarios do la Constitución de 1812 
y ya francos bandolero-s, barrieron 
a trabucazo li/npio toda auitorídad 
que no fuese la de ellos. Había que 
pagajles contribución. jOaban reci-
bo y constituyeron la Hermandad de 
Nuestra Señora del Valle de Ecija, 
que, muchlsimoG años después brotó 
aquí, en Cuba, como una reviviscen-
cia fatal en el Vslle de Cacarratas 
bajo la advocación da la Pitonisa 
de Pera-Alta: integrando esa tene-
brosa asociación de ladrones confa-
bulados antes manos buenas que Ba-
rrabás el mal ladrón, contumaz y re-
lapso que. al cabo, murió lanceado, 
lapidado. Jorobado y crucificado. 
Tío visto un recibo de estos, (de los 
ladrones del Valle de Ecija. no de los 
ladrones del Valle de Cacarratas. 
De eatos últimos he v¡str> docenas) 
E l quo cito está firmado por tres 
interventores y la letra de los mis-
mos es buena y clara. L-n convoy 
con muchos cargados do moneda ncu 
fiada fué robaft» en Sierra Morena, 
una noche por los siete niños de Eci-
ja capitaneados entonces por el fa-
Imoso Diego Padillia. Po<'o después 
de redondearse manejando tan gorda 
pico pidieron y obtuvieron el indulto. 
Concedioselos Fernando V I I y estu-
vieron dedicados a perseguir a otros 
bandidos no irdultados. ü"o de los 
lex-"nifios'* casó con una marquesa y 
vivió en ol Brasil. 
Esta cuadrillita de ahora refresca 
recuerdos de por allá. No lejos de 
Ecija, en la mipma provincia de Se-
villa, está Morón. De norte a sur 
salienao de Ecija, antes de llegar a 
la vieja ciudad que cito encuentránpe 
Luisiana. el río de Carbones, Mar-
chena y Osuna, Morón, «n el siglo 
X I fué cabeza de un reii o formado 
por pactes del califato de Cardoha 
Y o g u e e n c a s t e l l a n o 
Acaba de llegar esta iñteresante re-
vista de Modas, Literatura y Arte, co-
rrespondiente al mes de Febrero; tam-
bién se han recibido Elite Bou To^. 
Costume Royal. Fashion Review. Cou-
rrier L a Voritable Mode, Les Grand 
Modes. Femm« Chic. Modes & Tra-
vaux Féminls (Revista de bordados), ¡ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ e A ^ 
Album Enfants R e v ^ d « . m ° d ^ | ni mnjé que a ¿tro haya qnerlo! 
para nmos), L'Illustration Vie a !a M r . 1 ex ores iva v concen-
Campgn* L a Parisiana. Femin*. ^ 
Electrical Experimenter, Popular, ™ ^ e n t f ^ e ^ r ^ r s e ^ ' P ^ 1 1 -
Science Review of Rríview, Popular *ren,i1í a fond'0' f0'0"*1116 me decia' 
Mechanics, esta revista es recomen- sm° lo Z e ?uerÍ3j d9<;iriDe 
dable a toda persona que quiera o 
Un caballo suelto en fondo rojo se 
ve en el escudo de Morón. Su gente 
tenía fama de ser también muy ami-
ga de lo ajeno. 
Sus mujeres no gozaban fama de 
buenas cristianas Moroncenses y no 
moronoroe deben llamarse los habi-
tantes de Morón. En tiempos no 
muy remotos condonábase, acaso In-
justamente, a todas las personas de 
\ allá, diciéndose; "De Morón, ni hem, 
bra ni varón". 
Recibí un consejo agradecible e 
inolvidable de un gitano de la Sierra 
de Abdalajis lugar agretisimos de An 
dalucía. Para que mis ilustrados lee 
torea puedan initerpenetrarse de su 
esencia filosófica he de aclarar algo 
previamente. 
Tienen fama de buenos los gazpa-
chos de por allá. Pero no todos sa-
ben hacerllos. Tienen qul? quedar 
buenos de agua de sal, de aceite, de 
vinagre y de tr.do lo demás en la pri 
mera operación. Si están sosos y se 
les añade sal quedan muy salados; 
si tieiien muebo vinagre y se les 
pone agua, no se nota el buen gusto 
del aceite y saben mal.En una pala-
bra. E l gazpacho o queda bueno sin 
trabaje y sin luchas o no queda y no 
«irve Éso, allá es axiomático. Na-
die "engiere" un gazpacho añadién-
dole lo que le faltó de la operación 
inicial. IJn gazpacho "engerío" (de 
ingerir de añadir) se arroja sin va-
cilación. 
(Bueno. Puós deciase que se decía 
que yo Iba a contraer matrimonio. 
E l viejo gitano, exsoldado, ex coci-
nero de Padres Jesuítas y mundolo-
go de alto bordo, no solo sabía eso, 
sino que creía saber que la distin-
guida ciudadana (santa e Impecable 
en mi concepto, hoy lo mismo que an 
les) creía saber ei gitano andaluz y 
bueno, repito, que la reverenciada 
ciudadanita hab.a sido harto inclui-
da a 'as pandereterias. Conocíala y 
conociame. Quiso\ darme tm buen 
consejo; pero no se atrevió, aunque 
podía, por sus años, ser mi bisa-
buelo. Roguele un buen día que hi-
ciese gazpacho. L e hizo. Gustáronle 
mis trabajadores adscrlptos, prime-
ro. Cuando llegué habíase espesado. 
Puaole agua y quedó sin sal. Salóle 
y desapareció el sabor del aceite. 
Añadió grasa y repugnaba. Puso 
más vinagre y sabía el agua bomba 
Fué un desastre. No lo dijo por no 
contrariar, al querido laberioso viejo 
Notó cue no comía y dijo triste y 
severo. 
— E z natnrá. Les prinmroz que lle-
gan ar molino zon los que primero 
muelen. E r gazpacho no puedo reto-
carze ni engerirse. Por ezo en ral 
No me he arrepentido de haber se-
guido el velado y bien intencionado 
consejo, b¡en que (lo repito una vez 
más para concluir) la dnmita era un 
dechado de virtudes, un modelo de 
(perfecciones y un prodigio de val-n* 
en todos sentidos. 
Recuerdo con cariño y afecto al po 
bre y buen andaluz hijo de la Sierra 
de Abdalajis, no lejos de Ecija . QU-Í 
Dios le tenga en la gloria y permita 
que siempre haya una alma buena 
que me aconseje y alumbre el enten-
dimiento cuando yerre, cosa muy 
humana y frecuente, por desgracia. 
Croo con Saulo de Tarso (San Pa-
blo) que el matrimonio perfecciona. 
Creo con Zoroastro que el matrimo-
nio es un puente que conduce al cie-
lo. Creo con Víctor Hugo (un poeta) 
que toda.9 las casados deben ser fe-
lices. Creo en toflo lo que dice e im-
pone nuestra Santa Madre la Iglesia, 
ion tal sentido. Sí. Creo; Creo en 
Dios padre. 
Aunque creo y no dudo, empero, re 
cuerdo un viejo refrán de fereos vi?, 
cainog que dice: "Más valen grillos 
de hierros que esposa con yerros". 
Huélgome tanto de que se cumpla 
ese séptimo sacramento de la Iglesia 
que ho apadrinado ya dieciocho ma-
trimonios. Con todo; todo eso no 
evita que recuerde agradecido la bue 
na memoria del viejo serrano, pen-
«ador y benemérito. Todo eso, ade-
más, no me impide recordar al meji-
cano Plaza, que doctrinando a un so-
brino, le dijo. 
] 
E s feliz quien por fortuna 
Mujer buena tiene Andrés. 
Pero más dichoso és 
E l que no tiene ninguna. 
\ 
Marzo 19 de 1920. 
N I 
nocer los últimos inventos y al mis-
mo tiempo para practicar «1 ingléa. 
Todas estas revislas y más aún, se 
reciben en ''ROMA" de Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54 esquina a Habana, 
en donde se venden los mejores per-
fumes de Atkinson, Colgate y Plasard. 
A "ROMA" por todo. 
C2691 alt. 5t.-lD 
a S667 alt 7t.-18. Anuacio "TURIDU." 
^ p l I í l í K K K i l l i j U í i 
U R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H. F. PtERY 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aronu-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombricei y la Tenia en su 
centro y las echa fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludabíe 
oel estómago jr de los intestinos. 
Corrire los trastornos digestivo» causa, 
sos por fas lombrices. 
De «ni» ea todu bj firauciu * droncrlu *crcd(tidu* 
Reí. Más tarde, en la noche, refle-
xioné. Ratifiqué en las reconditeces 
de' mi conciencia que la liapecable y 
virtuosísima cluidadlana, había sido, 
era y sería siempre una santa; pero 
que efecto de mi severidad de carác 
ter a fuer da nieto d^ euzkaros e 
hijo de astur, no podría, on manera 
alguna congeniar con una partida-
ria dp las pandereterias por muy san 
ta e impecable que fuese, como aque-
lla, en verdad, a Juicio mío, no lo 
era. i 
L a s u s t r a c c i ó n 
d e m e r c a n c í a s 
E l Subinspector Manuel Gómez, 
con noticias de que se venían sus-
trayendo mercancías en gran escala 
a distintas casas de comercio de esta 
capital, y cuyas sustracciones eran 
efectuadas por los empleados del Pan 
American y Ferrocarriles procedió 
a establecer una vigilancia con los 
agentes Máximo Méndez, José Somoza 
e Ignacio Palero, dando por resulta-
do que en la mañana de ayer el agen 
te Palero detuvo a Manuel Searés y 
López en lia calle de Aguacate 39 al 
penetrar en una casa de empeño que 
existe en la misma, ocupándole un 
paquete que visto en la Jefatura con-
tenía doce cajas de camisetas de H . 
R . y P . R . que pertenecen a la casa 
de Suárez Infiesta y Compañía, Mu-
ralla 39, así como dos cortes .de ca-
simir que dicha casa había embarca-
do para Sagua la Grande. Cuando 
esa mercanqía llegaba a Sagua la 
Grande, en lugar de entregarla allí, 
la devolvió a esta capital el mensa-
jero del tren nombrado Herminio 
Garda, que fué detenido en el día 
de ayer por ser el mismo que facilitó 
la carta de porte al otro detenido y 
ser éste el autor de la sutracción. 
Se le ocupó por el agente Emilio He-
rrera en su domicilio un solitario de 
brillante, una botonadura de oro con 
brillantes, orna sobrecama, un corte 
de flus de casimir y varias cajas de 
pañuelos, valuado todo en 600 pesos. 
Se dió cuenta con todo lo actuado ni 




Guanabacoa, Marzo 21. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde, a la una y media, des-
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo 
Ideal para convalecientes, anémicos, tubérculo^' 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños rannw 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S Ó R A N G E L A 
e e V E N D E e N ' r O O A e <-AQ B O T I C A S 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE BIEN VENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
^rgf i en esta villa un gran aguacero 
acompañado de fuerte granizada. Se 
Inundaron las casas 26, 28 y 30 de la,-
calle de Máximo Gómez, acudienjdo 
los bomberos con el material y las 
autoridades, quienes auxiliaron a sus 
moradores, pues el agua subió una 
vara. No ocurrieron desgracias T* 
señales. ^ 
Cortés, corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DEI 
L A MARINA 
TINTURA \ m m VElillU 
U HtJOS í «iS SEHCILU DF ÍPUCíR' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i ó l e s F d i m a k c i á s y Droguerfi; 
D e p c . n t c y P e l u q u e r í a L A " C E N T R A L . A c u l a r y Obrip í^ 
PREPARADA na» 
con las ESENCIAS Água de Colonia 
= d d D L J H 0 N S 0 N = más finas 
EXQUISITA PIBA EL BlSO Y EL PAÑUELO, 
l e Tentat DROGUEBIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agntar. 
si a n 
R E F I N E R I A S 
" C A P E L L A N E S " , D E L A H A B A N A 
" E C H E V A R R I A " , D E C Á R D E N A S 
A V I S A N : Que están dispuestos a refinar azúcar por cuen-
ta ajena, P A R A C O N T R A T O S . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
RAMON INFIESTA, Presidente, 
C2698 
4t-lJ 
M J N A T U R A L rWM"{hÁ}^f)ry<^ E S T O n A O O 
EmbateilBda en el manantial WAUKESHA U. S . A . . 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCAffEfiTÍ. Agu/arn?/!*. Hanan* 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s de Q u e s a d a 
